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RESUMEN 
En este proyecto de grado está  orientado en  resolver son las siguientes 
preguntas: en primer lugar, ¿de qué manera  una propuesta  didáctica exploratoria 
de la enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva mediante el uso de 
herramientas  mejora  los aspectos de legibilidad, segmentación, la utilización del 
interlineado y las interferencia lingüística en los niños y niñas del grado cuarto 
Centro Educativo Cuna Yala del Resguardo Indígena de Arquía?  Y en segundo 
lugar, ¿Cuáles son los enfoques a través de los cuales se enseña los aspectos 
caligráficos en las cartillas de lectura y escritura en las comunidades indígenas? 
Teniendo como objetivo general identificar las incidencias del empleo de la 
caligrafía en el desarrollo de un estudio  exploratorio en el uso de las herramientas 
de la caligrafía empleando los recursos del medio con los que cuenta la 
comunidad, reflejada en los problemas lecto-escriturales  del grado cuarto Centro 
Educativo Indígena Cuna Yala  y  los objetivos específicos: a) Observar los 
cuadernos de los estudiantes para identificar algunas dificultades en aspectos de: 
interlineado, segmentación, legibilidad e interferencias lingüísticas. b) Diseñar los 
talleres exploratorios  de la enseñanza de la caligrafía adaptada a los elementos 
de la comunidad implementando el uso de herramientas de la caligrafía canónica y 
expresiva. c) Registrar las intervenciones pedagógicas en un diario de campo, con 
lo realizado en cada uno de los talleres. d) Identificar las incidencias del desarrollo 
de la caligrafía en los aspectos de interlineado, segmentación e interferencias 
lingüísticas, comparando los resultados del pretrest y postest.  
El tipo de investigación al que se responde es de índole formativa experimental de 
índole descriptiva, porque se realiza las condiciones naturales de la comunidad 
indígena del Resguardo indígena de Arquía y realiza un pre-test y un pos-test, 
complementadas con las valoraciones de cada una de las intervenciones 
pedagógicas de cada taller, descritas en el diario de campo de la experiencia, 
también se contó con el análisis de 7 cartillas, desde los enfoques construidos en 
la investigación: “la enseñanza de la letra palmer en textos de caligrafía, lectura y 
escritura”1 teniendo en cuenta los cuatro enfoques: el caligráfico, el pictográfico, el  
lecto-escritural y  el grafo motriz. Con la metodología de una propuesta  didáctica 
exploratoria en el uso de herramientas de la caligrafía canónica y expresiva 
propuesta desde el desarrollo de 11 talleres, registrados en el diario de campo. Y  
finalmente con las conclusiones que se convierten en la realidad encontrada 
mediante la ejecución de esta investigación. 
                                                          
1 Proyecto de grado de María Eyicel Campiño, Excelmery Muñoz Giraldo y Martha Isabel calderón Agudelo, sobre la letra 
palmer y los enfoques  de la escritura en los textos de caligrafía, lectura y escritura en junio de 2013.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La caligrafía reconocida desde la época medieval, construida y recuperada con el 
paso de la historia, ha tenido grandes escenarios para su desarrollo a nivel 
mundial, atravesando diversas culturas, continentes, religiones y géneros que han 
formado corrientes en el mundo, como la conformación de sociedades que 
revolucionaron y han resignificado las prácticas de la enseñanza de la escritura y 
que en la actualidad se puede evidenciar este propósito, en escenarios como: los 
Centros Educativos,  las Universidades, las Escuelas de Artes y este caso una 
exploración con una comunidad indígena colombo panameña, la comunidad Dule.  
Esta investigación tiene como propósito de explorar el uso de las herramientas de 
la caligrafía canoníca y expresiva mediante la implementación de talleres con la 
utilización del Jagua (Sabdur), con los materiales y cañas  del medio,  con los que 
cuenta la comunidad indígena del Resguardo de Arquía en el municipio de Ungía 
Choco,  los cuales se emplearan para la realización de los talleres, donde las 
tintas con las que embellecen sus cuerpos, rostro y canastos, se convertirán en los  
instrumentos para escribir, recordando  la sabiduría de la madre naturaleza y lo 
que significa para la cosmogonía Dule, el empleo de estos materiales en especial 
el significado que tiene la escritura. 
Durante este proceso también fue necesario incluir las cartillas lecto-escriturales  
de utilizadas en la comunidad indígena Dule y otras comunidades indígenas 
haciendo un análisis desde los enfoques caligráfico, pictográfico, lecto-escritural y 
grafo motriz, identificando los elementos que hacen parte del proceso de 
enseñanza de los aspectos básicos de la caligrafía en los textos de lectura y 
escritura. 
Una de las realidades de enseñanza de  la caligrafía en las comunidades 
indígenas en Colombia, se reduce al manejo de las letras que integran el alfabeto 
y las señalizaciones de las consonantes y vocales que son nasalizadas; pero muy 
poco se hace alusión al empleo de uso de los ejercicios de entrenamiento 
caligráfico y mucho menos a la enseñanza de la escritura escolar, en los aspectos 
de legibilidad, inclinación, proporción y el manejo de herramientas que permiten el 
desarrollo de una motricidad fina con mayor precisión y destreza en la realización 
de cada uno de los trazos, el tipo de letra  mas enseñado es la scrip, muy poco se 
evidencia la letra copperplate, aunque desde las cartillas se proponen algunos 
ejercicios, pero no hacen parte de la escritura convencional empleada en el aula 
de clase.   
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Las comunidades indígenas al igual que la etnia mestiza  han dejado de lado la 
enseñanza de la caligrafía, dado que desde cuenta con mayor importancia la 
comunicación  oral y escrita y menor interés en las técnicas de elaboración del 
alfabeto, pero en medio de esta situación han surgido grandes avances desde el 
proyecto EBI Educación Bilingüe Intercultural, manejado por los Gunamal de 
Panamá, donde la letra empleada por los maestros y estudiantes es ligada, 
favoreciendo procesos de legibilidad, segmentación e interlineado desde la 
educación inicial y primaria. 
El Centro Educativo Cuna Yala del Resguardo Indígena de Arquía, ofrece la 
educación preescolar, de básica primaria y grado sexto a niños, niñas y jóvenes, 
donde se evidencian  problemáticas de: proporción de las letras, segmentación, 
legibilidad, utilización del espacio,  situaciones muy similares a las escuelas 
colombianas del país; pero con mayor fuerza las que provienen de la interferencia 
lingüística, que fueron evidenciadas en los registros fotográficos de los cuadernos 
de los niños y niñas del  grado cuarto y en la aplicación del pretest. 
Respondiendo a las preguntas ¿de qué manera  un estudio exploratorio de la 
enseñanza de la caligrafía mediante el uso de herramientas  mejora  los aspectos 
de legibilidad, segmentación, la utilización del interlineado y las interferencia 
lingüística en los niños y niñas del grado cuarto Centro Educativo Cuna Yala del 
Resguardo Indígena de Arquía? Y ¿Cuáles son los enfoques a través de los 
cuales se enseña los aspectos caligráficos en las cartillas de lectura y escritura en 
las comunidades indígenas? 
Esta propuesta investigativa de índole  formativa experimental que se orienta en la 
enseñanza de la caligrafía, pretende que los estudiantes de grado cuarto centro 
educativo Cuna Yala, mediante la realización de 11 talleres exploratorios en el uso 
de herramientas de la caligrafía canónica y expresiva, puedan contribuir  a  la 
superación de dificultades de aspectos como la legibilidad,  la segmentación, el  
interlineado  y las interferencias lingüísticas, esta investigación realizó en las 
condiciones naturales de la comunidad indígena del Resguardo indígena de 
Arquía. Según Romero ha denominado formativo  por el interés de los aspectos 
pedagógicos  así como resultados caligráficos y estéticos. 
El objetivo general que  oriento este proyecto de grado es el de identificar las 
incidencias del empleo de la caligrafía en el desarrollo de un estudio exploratorio 
en el uso de las herramientas de la caligrafía canónica y expresiva empleando los 
recursos del medio con los que cuenta la comunidad, reflejada en los problemas 
lecto-escriturales  del grado cuarto Centro Educativo Indígena Cuna Yala, y como 
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objetivos específicos se desarrollaron: a) Observar los cuadernos de los 
estudiantes para identificar algunas dificultades en aspectos de: interlineado, 
segmentación, legibilidad e interferencias lingüísticas. b) Diseñar los talleres 
exploratorios  de la enseñanza de la caligrafía adaptada a los elementos de la 
comunidad implementando el uso de herramientas de la caligrafía canónica y 
expresiva.  c) Registrar las intervenciones pedagógicas en un diario de campo, 
con lo realizado en cada uno de los talleres.  d) de interlineado, segmentación e 
interferencias lingüísticas, comparando los resultados del pretrest y postest. 
Para esta investigación la hipótesis de trabajo planteaba que con aplicación de 
una secuencia didáctica de la enseñanza de la caligrafía en el uso de 
herramientas, los aspectos la escritura puede mejorar, como: la legibilidad, la 
segmentación de palabras y las interferencias lingüísticas. 
También se realiza un pre-test y un pos-test, complementadas con las 
valoraciones de cada una de las intervenciones pedagógicas de cada taller, 
descritas en el diario de campo de la experiencia. 
El test inicial consistirá en una prueba escrita con el dictado de un texto corto y a 
partir de una secuencia  didáctica de la enseñanza de la caligrafía. Con la 
realización de las intervenciones pedagógicas propuestas desde los talleres se 
creará un portafolio que se constituirá con los productos compilados, para luego 
aplicar el pos-test. 
Este estudio experimental  de enseñanza de la caligrafía en el uso de 
herramientas se realizó en el Centro Educativo Cuna Yala del Resguardo Indígena 
Arquia, en el municipio de Ungía Choco, con una muestra 7 estudiantes 
pertenecientes al grado cuarto, por las razones descritas en el diario de campo. 
En este proyecto Caligrafía experimental inicia  en el 2012 con el acercamiento a 
la comunidad Dule con la solicitud de permiso autoridades tradicionales  y 
directivos del Centro Educativo Indígena Cuna Yala,  se realizó la observación a 
los grados 3º y 5º; con un registro fotográfico a los cuadernos y  debido al tiempo y 
a la construcción del proyecto que se piensa ejecutar en el 2013.  
Se escogió esta población debido a e en el grado tercero habían matriculados 10 
estudiantes y en el grado quinto 20, sería una muestra muy significativa para la 
realización del proyecto, además en el registro fue muy evidente que pertenecen a 
grados diferentes pero posen las mismas habilidades lecto- escriturales. 
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Para la participación del proyecto fue como requisito saber leer y escribir, por tal 
motivo se escogieron estos grados y siguiendo los principios del proyecto De 
Educación Bilingüe Intercultural a partir del grado tercero se empieza a profundizar 
la segunda lengua materna por esta razón se hace con este grado. 
En las conversaciones realizadas tanto los maestros y estudiantes manifestaron 
que la caligrafía no se ha enseñado ni se ha realizado anteriormente, por lo tanto 
este proyecto se hace interesante para la comunidad y el Centro Educativo, 
debido a hace retomar su historia cultural  en la escritura antigua y permite 
conocer las dificultades que presentan los y las estudiantes del grado cuarto y 
sexto. 
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1. Generalidades de la comunidad Dule  
1.1  ubicación Geográfica  
 
La comunidad Gunadule habita en los países de Panamá y Colombia limitando 
con el mar Caribe y el golfo del Darién, conformada por 51pueblos indígenas, los 
49 pueblos panañemos se les denomina Gunas y a los colombianos Dule, La 
comunidad Panameña se sitúa en la Comarca Kuna Yala  San Blas con un total de 
160.000 habitantes.   
En el territorio colombiano existen dos resguardos de la etnia Kuna o Tule, uno de 
ellos esta ubicado  en el municipio de Necocli en el departamento de Antioquia, 
llamado Caimán y en municipio de Ungía en el departamento de Chocó 
denominado Arquía.  
 
El Resguardo Indigena de Arquía, está ubicado al 
sur occidente del municipio de Ungía  en el 
departamento del Chocó. Pertenecen al mar 
Caribe debido que históricamente habitaron 
desde el rio Sinu, la región del Urabá antioqueño 
y chocoano, ribera del rio Atrato, Jurado pacifico, 
el Darién panameño, aun se conservan en la 
actualidad los nombres de los asentamientos 
indígenas en la lengua Gunadule, como los son: Zapzurro (rio de sabdur (jagua)), 
Capurganá (tierra de ají), Acandí (rio de hacha), Triganá (bahía de diridiri 
(gaviota)), Titumate (rio Grande), Tanela (Ganel Dibal (antorcha), Osi Gana 
(necoclí (tierra de piña). Durante la época  de la conquista la comunidad perdió 
territorio y debido a esto, hoy solo cuenta con 2343 hectáreas, donde habitan 305 
mujeres y  287 hombres indígenas, organizados en 122 familias, ubicadas en 65 
casas. 
 
El reguardo de Arquía limita al norte y sur  con fincas ganaderas, hacia el 
occidente  con el Parque Nacional Natural Los Katios y hacia el occidente con la 
Ciénaga de Ungía. 
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El encontrarse en la tierra del ver, oír y callar, significó un gran protocolo en el 
municipio de Unguía Chocó, zona comandada por los grupos subversivos los 
Urabeños, las AUC y las FARC, donde el Señor Ariel García, mi tío, habló con un  
comandante de los Urabeños comentándole sobre mi estadía y el desplazamiento 
en los diferentes lugares de la zona, quienes manifestaron no tener ningún 
problema al ser la nieta del viejo Alao, mi abuelo materno, quien vive en este 
municipio hace más de 50 años. 
 
Para llegar al municipio de Ungía debe de 
hacerse desde el municipio de Turbo-Antioquia, 
por medio del transporte fluvial, que tiene una 
duración de 1 hora aproximadamente. Las 
pangas como así se les llama cuentan con una 
lista de los pasajeros con su respectiva 
identificación donde la Marina inspecciona la 
embarcación y verifica los datos de los 
pasajeros, controlando el sobre cupo y el chaleco salvavidas. 
 
 
Durante el recorrido,  el cielo y el mar hacen que 
por momentos la tierra se vuelva invisible; pero deja 
visibilizar la pobreza de los humildes habitantes que 
en sus pequeños botes y su remo salen a encontrar 
la liga, la carne diaria de su sustento, los niños y 
niñas en medio de su 
realidad, disfrutan del 
agua y posan ante los 
lentes de los extranjeros, con el agua que juegan es la 
misma con las que se hacen de comer y es utilizada 
para el aseo personal, algunas casa aprovechan el 
agua lluvia con tuberías metálicas oxidadas y la 
almacenan en tanques plásticos.  
 
Los alimentos, medicamentos y el 
combustible son tranportados en el Bongo, 
que es el transportador de carga para cada 
municipio, el cual sólo va una vez a la 
semana, las provisiones son de Turbo 
Imagen 1: puerto de Turbo. F, MFM 
Imagen 2: paisaje rio turbo. F,MFM 
Imagen 3: parada  palo blanco. 
 F, MFM 
Imagen 4: El Bongo. 
 F, MFM 
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Antioquia, su travesía dura aproximadamente 6 horas y no se permite a pasajeros, 
únicamente el conductor y su ayudante, esto hace que los precios se incremente 
en un alto porcentaje, como es el caso del combustible en la actualidad de diez mil 
pesos por galón.  
 
La ciénaga es la ante sala del municipio de 
Unguía Antes de formarse, según la historia 
de los Saglas (Caciques) existía una aldea 
de seis mil habitantes aproximadamente de 
etnia Gunadule, era  una tierra firme y el río 
Amuggadiwal (río sucio) corría normalmente 
por cauce y que hoy se conoce como río 
Atrato. 
La ciénaga se formó por una Mimmi Nele 
(niña Chaman), ella aprendió toda la 
sabiduría de las Ballenas en el lugar que 
hoy se conoce Golfo Urabá, desde su 
infancia quiso conocer el fondo del mar y 
a través de sus sueños navegaba a 
ciertas partes del fondo del mar, esta 
provocó una gran  inundación donde la 
comunidad Gunadule  desapareció y se formó 
una gran ciénaga y hasta hace 50 años atrás 
se escuchaba los ruidos y cantos de la joven bajo el agua de la ciénaga.    
 
La entrada del municipio de Unguia es el 
principal camino que conecta con el otro 
lado, con el afuera que pocos han cruzado 
por miedo a la panga o al mundo 
desconocido visualizado por la television, 
que en ocaciones sólo lo necesitan para 
abastecerse de algunos productos que no 
son cultivados y procesados en municipio, 
los principales cultivos son: de arroz, 
plátano, yuca, coco y cacao, los cuales se 
Imagen 5: entrada a la ciénaga 
de Ungía. F, MFM 
Imagen 6: la ciénaga de Ungía. 
 F, MFM 
Imagen 7: entrada al municipio de 
Ungía. F, MFM 
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convierte en plato más representativo entre sus pobladores, en algunas familias se 
consume arroba y media de arroz a la semana y esto varia según el número de 
integrantes de cada familia, lo que para los nutricionistas afirmarian que hay un 
exceso de carbohidratos que no compensa con una alimentacion balanceada.  
La mayor parte de sus habitantes son desplazados por la violencia, algunos 
sobreviven de las ayudas de los programas de Proteccion Social que brinda el 
gobierno como lo son familias en acción, familias Guarda bosque, Adulto Mayor y 
el ICBF y otros de el pago de las victimas de la violencia a causa de los grupos al 
margen de la ley. 
 
Para llegar al territorio de la comunidad Dule, 
existen dos caminos, el camino de las vegas y el 
sendero peatonal que en el 2013 se convirtió en 
camino transitable para vehículos, en este caso 
de las motos taxis que son los ojos en 
movimiento de quienes se ocultan en las 
montañas. El  potrero de la hacienda de las 
Vegas,  era utilizado para los desplazamientos 
en moto, los coches (vehículos de tracción 
animal)  y las bestias (caballos, mulos y burros) 
que transportan los cientos de plátanos que se van a vender, para generar 
algunos ingresos económicos para las familias de la comunidad. 
En las horas de la mañana las guacamayas con su 
canto y vuelo transforman el árbol de ceiba blanca 
en su casa temporal mientras se alimentan de la 
semilla verde embelleciendo el lugar con su 
majestuosa presencia y en ocasiones son uno de 
los platos de los desayunos comunitarios de las 
ceremonias de las Bunamal (señoritas),  las plumas 
son empleadas para la medicina tradicional ejercida 
por los Botánico y los Caciques. 
Los rastros del tractor  de las fincas vecinas y de los laboratorios clandestinos han 
dañado el camino de la comunidad Dule, aumentando los pantanos y las aguas 
estancadas en época de invierno, la comunidad ha dejado claro que el camino es 
paso para los transeúntes y particulares. 
Imagen 8: carretera  hacia 
Arquia. . F, MFM 
Imagen 9: El Anamú Arquia. . F, 
MFM 
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Para el ingreso a la comunidad fue necesario escribirle una carta al cacique de la 
comunidad Anibal Padilla explicándole el motivo de mi visita a la comunidad, 
describiéndole mi ocupación y detalles de lo que posiblemente podía aportar en 
cuanto a lo educativo, la cual fue escrita a mano, debido a que  el servicio  energía 
eléctrica se cuenta por horas durante el día, en ocasiones donde semanas enteras 
no se cuenta con este servicio, algunos pobladores cuentan con su motor para  
cafeterías, restaurantes y graneros entre otros, su empleo es costoso debido al 
precio de la gasolina. 
El señor Botero prestante comerciante  del pueblo me recomendó apadrinarme 
con el director del Centro Educativo Edgar Ramírez,  a quien contacto en el Banco 
Agrario, el único Banco del municipio que por inundaciones ha dejado al municipio  
semanas sin servicio y donde constantemente la línea esta caída y las 
transacciones  de pago no se pueden realizar. En la cafetería del parque se 
entablo la conversación con el señor Edgar Ramírez quien me da el aval de entrar 
a la comunidad y me ofrece su Nega, debido a que si quería conocer la comunidad 
debía de permanecer en el territorio las 24 horas del día, como visitante diaria y 
por horas traería disgustos a la comunidad y me hace diferentes preguntas con 
respecto a mi labor como estudiante universitaria y me anticipa de un encuentro 
con el Sagla Anibal Padilla quien determinaría sí podía estar en la comunidad o 
no. 
Durante el primer día en la comunidad  la cámara fotográfica, el cuaderno y el 
lapicero quedaron a la espera la autorización del Sagla, al día siguiente en la 
Omagged Nega (Casa del Congreso) se definiría la situación, un caluroso apretón 
de manos y una lengua extraña me responde e inmediatamente una bebida me 
ofrecen, con un aspecto de colada y unos pequeños trozos de color café, con la 
mirada del Sagla decido probarla y en realidad no sabía que era pero se sentía el 
sabor a chocolate, comenta que esta debida se le llama maddun y es de plátano y 
chocolate, con el paso de la conversación tome por completo y  fue así como me 
autorizo a estar en la comunidad el tiempo que fuera necesario siempre y cuando 
se dieran aportes al Centro Educativo.  
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1.2  Reseña historica del Centro Educativo Indigena Cuna Yala de Arquía  
 
La historia del Centro Educativo se empezó a 
escribir en el 2012 para el proyecto “el pueblo 
Gunadule de Colombia apropia su proyecto 
educativo: Caminando con los Huesos de la 
Madre Tierra”, para presentarse ante el 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. 
El Centro Educativo Cuna Yala funciona 
desde los años 1939, con la Comunidad 
Religiosa hermanitas Lauras,  las docentes eran religiosas y estaba ubicada en la 
parte occidental de la comunidad, era en materiales de tambo y muros de 
cemento,  allí funciono hasta los años 60, en 1968 empieza ser manejada por los 
Misioneros Evangélicos Interamericanos  hasta el año de 1978.  
En el año 1979 se traslada hacia el oriente del Resguardo donde se construye la 
nueva escuela en techo en hojas de 
platanillo y paredes de balso, las sillas y 
mesas eran de tablones de madera con 
piso de tierra y la cantidad de estudiantes 
eran entre 12 a 18 estudiantes, había un 
solo profesor en la comunidad,  en 
ocasiones eran uagas (personas no 
indígenas) los que educaba en el español, 
de esta manera se aprendió a leer y 
escribir en la segunda lengua mas no en 
la lengua materna,   no se tenía ningún 
uniforme en su mayoría siempre se caracterizó por la formación masculina, debido 
a que las ceremonias culturales enaltecen el papel de la mujer dentro de la 
comunidad. 
En 1982 se pasa a la sede actual donde recibió el nombre de Maggilagundiwala 
(Arquía) y allí se hace una casa más grande, para atender a los niños, con piso de 
cemento y paredes de caña flecha y techo de platanillo, en esta sede se recuerdan 
maestros Wagas como: Jorge, Evila y Guillermo Mosquera, este mismo año se 
posesiona el primer docente de la comunidad el señor Paulino Gutiérrez Polato, 
pagado por el municipio de Ungía, con el pasar de 5 años se mejora la escuela y 
Imagen 10: escudo del CEICY. 
.F, MFM 
Imagen 11: panorámica CEICY. .F, MFM 
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se amplía con la estructura de techo de zinc y paredes de tablas y piso de 
cemento, se construyeron los dos pozos sépticos junto a los salones, para evitar 
los desplazamientos al rio. 
En 1999 se remodela toda la escuela a través de un proyecto aprobado por la 
asociación Katuyumar –Veyrier, suiza. Liderada por el señor Alfredo Correa, con la 
elaboración de 2 salones y una oficina para 
guardar los materiales de estudio que en su 
mayoría eran libros, con el techo de palma 
amarga,  paredes de abobes y ventanas en 
varillas de hierro divididas por maderas, se 
construyeron cuatro unidades sanitarias, la 
cual conto con un presupuesto de 28 millones 
de pesos, la comunidad participo con la mano 
de obra liderada por los padres de familia.  
En el 2003 se remodela el techo por zinc que 
actualmente se conserva. 
Para el año 2005 se reconoce como Centro Educativo Indígena de Arquía, con 
DANE: 227800000411 y NIT: 900278698-9, mediante la Resolución 3058 
expedida por la Sed-Chocó. 
El maestro Paulino Gutiérrez queda encargado como director de la sede principal 
la de Arquía y desde ese año hasta la actualidad administra 7 escuelas 
pertenecientes a la Etnia Embera: 
1. Escuela Rural Indigena Cuna Yala de Arquia  
2. Escuela Rural Indígena Zaiby Cutí. 
3. Escuela Rural Indígena Embera Katio Citará 
4. Escuela Rural Indígena Tumurrulá 
5. Escuela Rural Indígena Eyaquera 
6. Escuela Rural Indígena Nueva Estrella. 
7. Escuela Rural Indígena Ziparadó Rio Tanela 
La mayoría de estas instituciones cuentan con muy pocos estudiantes en los 
diferentes grados. 
En el 2009 se posesiona como director  del Centro Edgar Ramírez Villalaz, un 
profesional en el medio ambiente. 
Imagen 12: instalaciones del 
CEICY. .F, MFM 
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En el 2010 se crea la sala de sistemas Ibeorgun con una dotación de 6 
computadores para educar. 
En el 2012 se instalan las mangueras para el servicio de agua en la escuela, tanto 
para los baños como para el restaurante escolar construyéndose también el 
lavadero del restaurante. 
La Asociación Orewa  y el comité de padres de familia de la comunidad amplían la 
planta física del Centro Educativo, mediante la construcción de un salón, en donde 
se encontraba el quiosco tradicional, y una casa tradicional con el propósito de dar 
mayor comodidad a los estudiantes debido a que se tenía proyectado la creación 
del grado sexto. 
En el 2013 se abrirá el grado sexto dada la demanda de la población de jóvenes 
que no pueden continuar con sus estudios, se cuenta con una matrícula de básica 
primaria  120  estudiantes y secundaria 36 estudiantes con la siguiente planta 
administrativa de docentes y directivo: 
Edgar Ramírez Villalaz, Administrador del medio ambiente, director nombrado. 
Paulino Gutiérrez Polato, licenciado en el área de matemáticas. 
Orlando Gutiérrez Ramírez, técnico en sistemas y estudia Licenciatura en Etno-
educación con la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. 
Prisciliano Padilla Ramírez, estudiante de la Licenciatura en Etno-educación con la 
Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. 
Álvaro izquierdo Echeverry, Estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
con énfasis en Preescolar, INTECO en turbo. 
Erik Manuel Yabur Padilla, estudiante de la Licenciatura en Etno-educación con la 
Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. 
Roger Izquierdo Campillo estudiante en la Tecnología en sistemas en la 
Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. 
Yicel Yomaris Palacio Rentería, licenciada en español y literatura de la 
Universidad Tecnológica del Choco. 
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1.3  organización de la comunidad Dule 
 
A nivel administrativo se encuentra organizada por Caciques,  Voceros y por 
último los alguaciles o Policía,  bajo la máxima autoridad del 1º Cacique el señor 
Aníbal Padilla. 
El Cacique se elige de manera Democrática con voto popular de los habitantes de 
la comunidad,    no puede ser cambiado ni reemplazado, es elegido hasta su 
muerte. La comunidad sabe quién puede ser cacique, debe contar con valores 
como: el liderazgo, la honradez, la responsabilidad, que cuente con 
conocimientos,  en la medicina tradicional, los cantos terapéuticos y en especial el 
de mayor sabiduría con respecto a la cultura Kuna, no se exige que sea 
alfabetizado, simplemente que domine la lengua Kuna. 
Dentro de la comunidad existen Comités que permiten responder a las 
necesidades  de la comunidad con el cumplimiento de tareas específicas. 
El comité de cultura se encarga de organizar  las fiestas tradicionales  que están 
dentro de la cultura gunadule (las ceremonias), integrado por 8 mujeres, los cuales 
son personas  nombradas por la comunidad hasta el final de sus días, sus 
integrantes cuentan con diferentes edades. 
El comité de trabajos comunitarios es el encargado  de hacer las actividades 
colectivas tales como: la construcción de viviendas, el mantenimiento de caminos 
y senderos, destaponamiento del caño o rio. 
El señor QEPD José Jesús Andrade es el único cacique que administro mayor 
tiempo de su vida  y fue reconocido en el departamento del Chocó en el año de 
1972 por su labor como líder dentro de la comunidad, se destacó por sus nivel de 
educación ante los caciques, uno de los grandes logros fue el gestionar a nivel 
nacional el reconocimiento como reserva territorio  de Arquía. 
1.4   Cultura costumbres y tradiciones Dule 
 
Las mujeres Dule, por etapas de desarrollo deben realizárseles  cuatro fiestas en 
su vida, periodo que va desde el nacimiento hasta los 15 años aproximadamente.  
Las fiestas se realizan en una de las casas más amplias de la comunidad: nega 
dumma. 
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Primera (Gan Inna) ceremonia del banquillo:  la niña debe estar entre 12 y 24 
meses de edad, todos los miembros de la comunidad traen una silla nueva  para 
sentarse y participar en la fiesta, elaborada en madera, durante la fiesta se celebra 
la primera vez tomada de chicha fuerte de la niña homenajeada, la chica es 
elaborada con maíz molido y jugo de caña y se fermenta por 8 días en una tinaja 
(olla de barro) se tapa con hojas de bijao (biao) esta se amarra con bejuco Anguria 
Trifoliata. Las mujeres de la comunidad traen para la celebración una tira de 
algodón cultivado, durante la fiesta se realizan danzas, tocan flautas, maracas, se 
hace sahumerios con semillas de cacao, se ha dejado de celebrar. 
Ceremonia Asu Magged Inna (perforación de nariz) :  la niña esta entre los 2 y 
4 años de edad. Un solo día a la hora acostumbrada, en medio de la casa grande 
elabora un cuadro (cuarto de telas  de diferentes colores) donde se realiza la 
ceremonia de perforación, el cacique y la señora especializada le perforan la nariz  
a la niña de la fiesta.  Se bebe chicha, danza, es decisión de los padres si la 
celebran o esperan ahsta la fiesta de la pubertad. 
Ceremonia Sumba Inna (Primera Pubertad): debido  a la llegada de la primera 
menstruación. En la casa grande la niña es encerrada en un cuarto de platanillo, 
cuenta con una sola puerta donde es decorada con hojas de palmillas, el cual 
cuanta con un tejido en iraca, la fiesta se divide en dos jornadas.  
La primera jornada comienza a las 6:00 am  y termina a las 2:00 de la tarde  y la 
segunda jornada a las 12am y finaliza dependiendo de la chica. 
En la primera jornada motilan a la niña y la pintan con Jagua todo el cuerpo, 
tomando un color negro, es pintada por las mujeres del comité de cultura, la niña 
toma una cucharada de Jagua, este purifica y refresca  el cuerpo, para  la cultura 
Kuna  el Jagua  es el árbol de la vida. En el primer día de encierro de la niña  le 
ponen el manto  de color rojo  compradas en Panamá. 
El primer día encierran a la niña y todas las mujeres  cargan agua  para bañar a la 
niña desde el rio, varias veces al día.  En ocasiones pueden ser una o dos 
semanas, las mujeres de la comunidad para la actividad del baño se turnan para 
bañar a la niña en los diferentes momentos del día. 
Todos los hombres de la comunidad  traen hojas de platanillo, para cercar  el 
cuarto donde  se realiza el ritual del baño, traen el Jagua y varias iracas para 
elaborar un canasto pequeño, luego se van a buscar al rio cangrejo para que la 
niña se alimente durante la primera jornada. 
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En la segunda jornada  
Las mujeres encierran a la niña en el cuarto anteriormente mencionado, la niña no 
puede salir de ese lugar, para ingresar a la  fiesta la casa cuenta con dos puertas 
una para los hombres y otra para las mujeres, todos deben estar descalzos, el 
comité de cultura (las mujeres) son las encargadas de la distribución de la chicha 
en las totumas a todos los presentes de la fiesta, se debe de repetir 8 veces la 
chicha, luego se pasa a una ronda de Guli (flauta) donde los hombres la 
interpretan. Cuando terminan de tocar  el  Guli  se pasa a la danza o baile llamado 
Gansuid. Al terminar este baile toman una culi llamara Suara y  acompañan la 
melodía con maracas, y reparten chicha durante. 
Ceremonia Inna Dummad (ser mujer joven). 
En la primera jornada se inicia a las 8 de la mañana los hombres se sientan a 
parte de las mujeres, luego a la minmi la visten de gala y  es  decorada con 
chaquiras y solo entre dos mujeres adultas se reparte la chicha en una totuma 
grande, se dan cuatro rondas de chicha de a dos sorbos. Cuando se termina de 
tocar el Guli, se da inicio a la  danza, el baile de Gansui y finalmente el Suara otro 
baile con el que se da por terminada esta jornada. 
En la segunda jornada entran a las 12am  y hacen danzas en los diferentes 
momentos y danzas de muchas clases y en la última ronda de danzas se hace un 
círculo  para que la niña  se siente en el centro  del círculo en compañía de sus 
padres ella en medio de su padre y madre, vienen rondas de danzas de hombres, 
luego mujeres y por ultimo entre hombres y mujeres. Cada uno de los danzantes 
le dan chicha  al papá, a la mamá y a la niña, y a otros familiares cercanos que 
ayuden a consumir la chicha. 
1.5  La vivienda.  
La casa tradicional Gunadule tiene su 
origen ancestral desde hace miles de 
años, fue construida por Nana y Baba 
Dummadi, después fue entregada la 
casa a  un Mago una persona 
proveniente de Baba Dummad Nega, 
varios años después, le enviaron una 
compañera al Mago llamada Ologuadule 
Imagen 13: Nega Arquia . 
F, MFM 
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pasaron varios años juntos en el lugar actualmente llamado Ugubnega en el río 
Tuira - Darién. Panamá.  El Mago y su esposa fueron primeros personajes de 
dormir en la Tradicional que actualmente llamada NEGA (casa). La Nega 
representa una estructura unida, asociada y comunidad.  
 
Las casas de la comunidad en su 
construcción representan la siguiente 
estructura: Los horcones del medio (buwal 
sowil) de la casa significa: SAGLAMAL, 
(Caciques) o el tronco principal.  Los 
horcones secundarios (buwal sola) de la 
casa significa: Argal (Voceros). Los palos 
de las paredes  (galbub) de la casa 
significa: Sowalibedmal (Aguaciles).  
 
Las paredes son de caña flecha (MASARWAL) de la casa significa: La comunidad.  
Los techos son de hojas de platanillo y de palma amarga,  las paredes son de 
varas de caña flecha y son tejidos amarados, son construidas colectivamente por 
los del comité de trabajos, cuentan con cinco días para recoger los materiales y 
uno para construir. 
Por lo tanto  la Nega representa una unidad o comunidad donde misma sociedad 
se sostiene la energía como la misma naturaleza, La casa de la familia Gunadule 
siempre son de dos, una para dormir y otra para la cocinar. 
 
 
 
 
Imagen 14: Construcción de la 
Nega Arquia .F, MFM 
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1.6  La escritura ideográfica de los Gunadule. 
 
 
Gurginigal o canto terapéutico 
Fue elaborado en Arquía, Junio de 1967. Se caracteriza por  figuras que 
simbolizan ideas en una secuencia de dibujos, donde se conceptualiza y  se 
recrea lo que se quiere representar. Los signos ideográficos  en la cosmovisión 
Dule representan las acciones de la vida, reflejada en las diferentes ceremonias 
liderada por los Saglamal y Nelemal. 
La escritura Dule,  cuenta con caracteres  de rayas, puntos, zigzag, triángulos, 
rectángulos o cruces, expresan por sí mismos, algo que está de acuerdo al sentir, 
Imagen 15: caligrafía Gunadule, 
F, MFM 
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al pensar,  al vivir, a la costumbre,  a la tradición  de la grandeza de la sabiduría 
que cuente la madre tierra. 
Esta escritura se le atribuye La  ome Nele Olonaggegiryai, en Dugbisgalu (lugar 
sagrado) a la orilla de Río  Tuira – Darién (DuileDiwala).  Panamá. Antes de 
descubrimiento de América en 1492, Olonaggegiryai estaba perfeccionando la 
escritura, el Sagla Benjamín la describe como una ome dumma wisirba,  dulce 
como el agua de los manantiales,  con sonrisas de expresiones y motivos 
celestiales que se acoplan en las historias y en los hechos para impartir los 
conocimientos a los más ancianos de la comunidad. 
La Nele Olonagegiryai fue Sagla en Onmagged Nega enseñaba a toda la 
comunidad sobre figuras geométricas de las Molamal, Winimal (mostacillas), 
Gassimal (hamacas), pinturas, artes, las figuras de plantas y distintos bejucos. 
Este trabajo fue envidiado por los Nelamal masseredmal (Hombres Chamanes), la 
culpaban de traer solo arte a la comunidad, no era algo bien visto, en especial por 
su condición de ome. 
Antes de que se  aparecieran los cuadernos y la fonética Española, solían hacerlo 
en tablillas de madera liviana, los caracteres se dibujaban con tinturas vegetales. 
Cuando los Gunadulemal conocieron el idioma español, los cuadernos se 
utilizaron para escribir escritura Gunadule, la cosmovisión, leyendas y tradiciones.  
Actualmente nadie estudia este tipo 
de escritura, solo quedan los Dumma  
wisirbamal  sabios que conservan los 
cuadernos, como verdadera reliquias 
del pasado. Los Botánicos 
tradicionales interpretan de los 
símbolos de la escritura-dibujo entre 
los Nelemal y sabios Gunadulemal es 
sorprendente como lo leen, la agilidad 
y destreza, como si estuviera frente a 
una página con caracteres en lengua 
española, en las diferentes reuniones 
en la omagged Nega se reconoce y se 
expone las enseñanzas de la Nele 
Olonaggergiryai. 
 
Imagen 16: Dubbis Galu, F, MFM 
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2. Caligrafía 
  
2.1. La caligrafía canónica  
 
La caligrafía canónica como su nombre lo sugiere, es aquella preocupada por el 
canon, los aspectos formales de la escritura. Los aspectos formales o formal 
hand como los denomina Edward Jhonston, son el trazo, las proporciones, la 
configuración, los remates, el ángulo. En ese sentido, en la caligrafía canónica son 
de gran importancia los modelos, y la reproducción fiel de los diversos tipos de 
alfabetos. 
Se debe a Edward Jhonston, (1872-1944) calígrafo inglés la renovación de la 
caligrafía hacia 1900, A fines del siglo XIX la tradición caligráfica occidental estaba 
casi desaparecido. La norma en Europa y Estados Unidos era el estilo cursivo más 
o menos elaborado Sin embargo, no se encontraba la manera de obtener el 
mismo tipo de letras que los monjes medievales utilizaban en los scriptorium. En 
ese sentido, Jhonston desarrollo un método y una técnica que hacia posible 
analizar los alfabetos y reproducirlos. 
Jhonston ofrece un método para la sistematización de los aspectos formales y las 
técnicas más comunes en la caligrafía. Su formalismo, dado su interés en la 
anatomía y los estudios sistemáticos de documentos, si bien puede parecer hoy 
muy anacrónico, ofrece unas normas morfológicas de gran utilidad para el 
estudioso y el calígrafo. 
Para Jhonston (1906) la caligrafía canónica cuenta con los siguientes indicadores:  
Variable  Aspectos  
Proporción Tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, altura y ancho 
de las letras. 
Ángulo Inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña. Peso 
Grosor de la letra, cantidad de color 
Configuración Forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, trazos 
finos y gruesos, remates y cerifas. 
Legibilidad Comprensibilidad o lecturabilidad de un texto, según las 
variables anteriores, espacios interiores  e interlineado.   
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2.2 La caligrafía expresiva  
 
El origen de la caligrafía expresiva, según Romero (2010)  encuentra en las 
caligrafías chinas, la caligrafía árabe, el expresionismo abstracto, los trabajos 
realizados por Kandinsky y Mediavilla. 
 
La caligrafía china posee una amplia gama y riqueza de movimientos, en el 
aspecto técnico los trazos caligráficos chinos son similares a los de la pintura. 
Como señala Foster (2006), los trazos fuertes y suaves, las líneas rectas y curvas, 
así como el uso adecuado de la tinta son algunas de sus características más 
sobresalientes.  
 
Los fundamentos de la caligrafía expresiva en la  perspectiva de formación son: 
En un primer momento un aprendizaje procedimental a partir de ejercicios 
motrices básicos y las configuraciones escriturales denominados esquemas 
gráficos, es decir, aprendizaje de morfología de diversos tipos de alfabetos. 
Segundo momento  la problematización de situaciones morfológico escriturales 
con el estudio de alfabetos y la creación de nuevas configuraciones gráficas, 
según principios caligráficos. Es decir creación de alfabetos o modificaciones de 
los existentes. 
Y por último los  recursos de transposición aprendizajes expresivos y estéticos, 
adición, omisión, repetición, estilización de rasgos caligráficos y expresivos. Es 
decir, creación de obras de expresionismo caligráfico. 
Indicadores de la caligrafía expresiva. 
Los indicadores que permiten valorar  la caligrafía expresiva son: 
Proporción: altura y anchura de una letra. Se calcula por la cantidad de puntos de 
pluma o los renglones que emplea. 
Ángulo: modificación de inclinación de las letras. 
Trazo: cada uno de los gestos gráficos, sean rectos y curvos que componen una 
letra. Es una marca continua sobre una superficie, una sucesión de puntos, es el 
movimiento (Kandiski). 
Peso de las letras: número de anchos de pluma que caben en su altura, cantidad 
de espacio ocupado por el trazo de una pluma; si la pluma es ancha la letra será 
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pesada y si la pluma es delgada la letra será liviana. El peso de una letra se 
incrementa aumentando la cantidad de color que esta tiene. 
Posición: rotación de letras, superposición de letras. 
Configuración: omisión de elementos de las letras, transposición de partes, 
duplicación. 
Por lo anterior se puede concluir que los indicadores de la caligrafía expresiva se 
relacionan con el pensamiento creativo, por lo que se presentan  las habilidades y 
aptitudes  de la originalidad, que implica las ideas alejadas de lo evidente, la 
elaboración,  cantidad de detalles que se usen en los dibujos, el uso de la sombra 
y color de manera creativa y los detalles especiales,  donde se presentan los 
aspectos de rotación, expansividad, transformación, entre otros. 
2.3 Las herramientas en caligrafía  
  
Las herramientas en caligrafía son muy versátiles dependen mucho de las 
habilidades del calígrafo y de los elementos que hacen parte de la creación de 
cada una de sus obras. Las plumas de aves son  e las primeras herramientas de la 
escritura y muy utilizadas hacia los años mil seiscientos. Las plumas utilizadas en 
Europa hacia el siglo XVII fueron de ganso y oca, sin embargo, las de las aves 
mencionadas se pueden utilizar con excelentes resultados. 
En ocasiones la pluma hace parte de la caligrafía expresiva, debido a que su 
esencia está en la realización de trazos bien definidos donde se respeta la 
configuración, lo cual se ha hecho evidente en el empleo de alfabeto itálico, es una 
herramienta muy precisa, debe contar con un ángulo de 45º, para obtener unos 
trazos bien definidos.  
Las plumas de metal aparecen hacia el siglo XIX en Inglaterra, donde  fue 
necesario la creación de diferentes implementos para poder garantizar la 
realización de trazos como lo fueron; los encabadores y portaplumas, el porta 
plumas permite realizar trazos gruesos y delgados característicos de la letra 
inglesa, se ha experimentado en la creación de cañas de bambú, para el 
entrenamiento caligráfico, pues la plumas metálicas son herramientas que al 
ejercer mucha presión pueden desconfigurarse y dar otro tipo de trazo.  
Las tintas hacen parte de las herramientas indispensables de los calígrafos pero 
desde la experimentación en la electiva de caligrafía expresiva han sido 
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sustituidas por: cerufa, ecolines, tintillas,  acrílicos, bordeadores, patinas, los 
cuales son materiales de alcance para los estudiantes y con buenas texturas para 
aplicar en los diferentes tipos de papel 
Herramientas como los pinceles planos y redondos hacen parte de la caligrafía 
expresiva, para los que apenas están aprendiendo o que están empezando a 
desarrollar sus habilidades pueden convertirse en herramientas canónicas, que 
permiten la creación de texturas entre tonos y letras, según la presión que se 
ejerza sobre ellas corresponde al trazo ancho o delgado. 
En los talleres de extensión realizados por el Maestro Fernando Romero, se ha 
utilizados el tirapen, colapen, como herramientas de la caligrafía expresiva debido 
a que los trazos son irregulares y son más libres, al igual que se producen la 
prolongación de trazos que corresponden a las florituras y remates de diferentes 
proporciones. 
Los palos de pincho y el balso son herramientas que permiten la destreza del 
calígrafo según el tipo de letra que se vaya a realizar, estas herramientas son 
modificadas según las necesidades de las obras o de las exigencias de los 
maestros de caligrafía. 
Las herramientas de caligrafía pueden variar de acuerdo a la creatividad del 
calígrafo, en estos momentos se pueden encontrar plumas plásticas, porta plumas 
tallados en madera y un sin número de posibilidades que los artistas tienen dentro 
de su pasión por la caligrafía. 
Según Romero (2013) el uso de varias herramientas, la exploración de sus 
funciones en caligrafía, incide en el desarrollo de la conciencia gráfica, lo que 
quiere decir que en la habilidad para reconocer los diversos aspectos de una letra, 
sus partes, las diferencias, similitudes, y en la capacidad de autorregularse es 
decir de autoevaluar su desempeño comparado lo realizado con el modelo. 
Con el uso de herramientas se responde al segundo principio pedagógico de la 
enseñanza de la caligrafía.  
 2.4   Saber de la caligrafía y transposición didáctica.  
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Esta definición supone  la noción de existencia de un objeto de saber que es 
sometido a un proceso de transformación que tiene como resultado la existencia 
de un objeto de enseñanza. No obstante, como señala Díaz (2003) este concepto, 
“…sugiere necesariamente una variedad de interrogantes a su respecto, como por 
ejemplo: ¿cuál es el o los mecanismos por medio de los cuales un objeto de saber 
se transforma en un objeto de enseñanza?, ¿el objeto de enseñanza resultante de 
la transposición didáctica corresponde en esencia al mismo objeto de saber del 
cual ha surgido? “ 
Desde otras perspectivas se considera que los saberes declarativos o 
matemáticos, son más proclives la didactización que señala Chevalard. A este 
respecto, autores como Jean-Paul Bronckart y Bernard Schneuwly (1999, citado 
por Martínez)  analizan las condiciones de posibilidad de la transposición didáctica 
en el área específica de Lengua, atendiendo a las características intrínsecas de la 
disciplina. 
 
Según Martínez (2003), ambos introducen una clara distinción entre la naturaleza 
de la transposición didáctica en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas y 
la transposición en las lenguas. Para estos autores la materia enseñada no es 
necesariamente del orden del conocimiento, sino también frecuentemente del 
orden de las actitudes y de los saberes- hacer prácticos. Se puede, pensar que la 
parte tomada por el saber en la enseñanza de la matemática es más importante 
que en la enseñanza de la lengua materna.  
 
La primera característica que señalan con respecto al objeto “lengua” es la 
inestabilidad del cuerpo de conocimientos, que, según los autores, diferenciarían 
esta disciplina de otras como las matemáticas, con el consecuente impacto en la 
transposición didáctica que esto implica: “si ciertas disciplinas (matemáticas, 
ciencias naturales) han elaborado cuerpos de conocimiento relativamente estables 
y organizados, otras (en particular las ciencias del lenguaje) no disponen sino de 
teorizaciones parciales. 2 
 
A diferencia de las anteriores, la perspectiva disciplinar, considera que el objeto de 
saber en lugar de ser transpuesto didácticamente, es trasladado didácticamente 
desde el espacio de su identificación – disciplina- al espacio escolar. El objeto de 
                                                          
2 Marisa E. Martínez Pérsico. (2003) Microemprendimientos digitales transversales en Lengua y 
Literatura. En: II concurso Educación en la RED.   http://www.educared.org.ar/concurso-2/ 
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saber es trasladado desde la disciplina que lo produce hasta la disciplina que lo 
enseña, y en consecuencia, no es afectable en su contenido en un proceso de 
transformación. Se considera que por lo tanto, el objeto del docente debe ser 
idéntico al objeto del científico. “Desde esta perspectiva los mecanismos que 
posibilitan la transposición didáctica no existen, pues no hay transformación, y el 
rol de la didáctica se restringe sólo al desarrollo de técnicas que le permitan al 
docente facilitar la tarea de aprendizaje de este objeto a sus alumnos.”  3 
 
En este orden de ideas tenemos que, Chervel (1988, citado por Gómez, 2005:98) 
considera que una disciplina escolar es una construcción caracterizada por cuatro 
elementos: a) conjunto de saberes caracterizados por la disciplina, b) los 
procedimientos de motivación para interesar al alumno. c) los ejercicios canónicos 
y d) las prácticas evaluativas comunes que conducen a un aval.   Para este autor, 
el saber escolar no es una simple declinación del saber sabio, responde a ciertas 
invariantes y ciertas limitaciones impuestas por la institución escolar.  
 
En este mismo contexto aparece Gómez (2005: 101-102) citando a Martinad y 
Caillot (1996) expone que una manera de resignificar el término de transposición 
didáctica en saberes de disciplinas como la ingeniería o la tecnología, es utilizar el 
término de práctica social.  “Estas prácticas sociales de referencia se alejan tanto 
más del saber sabio,  cuando son esenciales los saberes experienciales de los 
conocimientos en acción.” En este contexto, según Gómez, el tratamiento 
didáctico de estas prácticas sociales de referencia, exige considerar el texto del 
saber cómo las actividades a incluir en una didáctica génesis. 
  
Ahora bien, la enseñanza de aquellos saberes propios del arte, la caligrafía y 
determinados oficios de índole artesanal, en los cuales priman los procedimientos 
de enseñanza derivados de la experiencia del experto, se pueden considerar 
según las anteriores nociones como una práctica social de referencia. A lo anterior 
se agrega que en la enseñanza de la escritura y la caligrafía, así como el dibujo y 
                                                          
3 Díaz Arce, Tatiana. (2003)  La interpretación histórico - cultural de la transposición didáctica como 
puente de emancipación del aprendizaje y la enseñanza. Revista Praxis N° 3, Noviembre de 2003 
pp.37-56. ww.revistapraxis.cl ISSN 0717-7488 
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la pintura, el maestro puede realizar procesos de simplificación, creación de 
ambientes para el aprendizaje de prototipos, diseño de tareas y  ejercicios de 
repetición para aprendizajes de esquemas, muy a la manera de cómo lo realiza el 
diseño instruccional.  
En efecto, como señala Díaz (2003), la enseñanza se orienta a la simplificación 
del objeto de estudio en cuanto a allanar el acceso de los alumnos hacia la 
complejidad del objeto enseñado, manteniendo la concepción de su existencia en 
cuanto a objeto de enseñanza como una entidad significada desde fuera de quien 
lo aprehende. En su versión más extrema tenemos, la práctica de técnicas al estilo 
de Estímulo (objetos) y Repuesta (identificación de las características del objeto). 
Aquí según la autora, en la enseñanza de la escritura la didáctica tiene por 
finalidad buscar aquellos elementos que faciliten a los alumnos el reconocimiento 
de estas características. La didáctica como puente de unión entre la visión 
epistemológica de conocimiento específico y los procesos de aprendizaje, busca la 
manera de trasladar didácticamente las formas convencionales del código lecto - 
escrito al proceso a través del cual el niño lo aprende. En el área de los problemas 
de aprendizaje este traslado implica simplificación, dado que este código se trata 
de manera fragmentada, grafía por grafía, buscando además resaltar 
características físicas del objeto de enseñanza para lograr su aprendizaje. 
 
En consecuencia, el diestro calígrafo o el pintor, sólo estaría interesado  en 
enseñar aquellos ejercicios que harían al alumno un competente calígrafo o pintor. 
No obstante,  en una perspectiva cognitiva, el trabajo de transformación alude al 
cambio que experimenta el objeto de saber al ser reconstruido en el aula de 
manera intersubjetiva entre el profesor que domina los conocimientos de su 
disciplina y sus alumnos que ya cuentan con un saber experiencial. 
 
Como señala Díaz (2003), el objeto de conocimiento resultante, es decir objeto de 
enseñanza, ya no es exactamente el mismo del cual se origina, pero mantiene las 
cualidades que lo distinguen como tal y que permiten validarlo intersubjetivamente 
por aquellos sujetos del ámbito educativo que lo reconstruyen. Por consiguiente, la 
labor de la didáctica involucra necesariamente reconocer, por una parte, las 
peculiaridades culturales de la disciplina desde donde se origina un objeto de 
saber, entendidas como la lógica disciplinar, y por otra, distinguir las 
peculiaridades de la cultura escolar en donde se efectuará la transposición 
didáctica de dicho objeto de saber en objeto de enseñanza, entendida como la 
lógica de la enseñanza y la lógica del aprendizaje.  
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¿Cuál es entonces el saber doctus y el saber escolar, del calígrafo y el artista? En 
primer lugar, éste se conforma por un sistema de procedimientos y habilidades, 
reglas, normas, así como de consideraciones  que se legitiman por la comunidad 
de artistas que utilizan para tal fin diversos cánones. Pero por otra parte, 
podríamos considerar que el artista o el calígrafo, está más interesado en que 
aquellos procedimientos que lo hicieron diestro y competente  se trasmitan de 
igual manera como él los aprendió. Se puede pensar entonces que no hay mayor 
transformación de este saber, sin embargo, con el tiempo el artista va haciendo 
modificaciones introduciendo explicaciones y reglas, que orientan el trabajo del 
alumno, y en determinados casos, asumiendo procedimientos caligráficos 
constructivos como una didáctica, es el caso de los descubrimientos de Edward 
Johnston y diversos textos de caligrafía que ofrecen procedimientos de enseñanza 
en la actualidad. 
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3 Análisis de cartillas de lectoescritura para comunidades indígenas. 
 
En la compilación de la cartilla de la Biblioteca Nacional de Colombia, la 
elaboración de cartillas indígenas responden a dos momentos históricos: unas 
antes y durante el decreto 1142 en sus articules 6º y 11º de 1978, otras, antes y  
partir de la constitución Política en su artículo 10º de 1991. 
Las cartillas que están antes y durante el decreto 1142 de 1978, fueron elaboradas 
por las Misioneras de la Madre Laura, en el territorio del Atrato medio, 
departamento del choco.  En la cartilla mi primera cartilla “motilona”, fue elaborada 
en 1968, con la editorial Paulinas. En cual responde a un enfoque lecto-escritural, 
contando con las imágenes de la cultura embera y escritas en letra script, en la 
lengua materna y la traducción al español. La segunda cartilla de la cual no se 
tiene nombre; pero que fue elaborada durante la vigencia del decreto 1142, esta 
cartilla cuenta, al comenzar cuenta con ejercicios grafo- motriz de entrenamiento 
para la letra copperplate y el garabateo del dibujo, está pautada en doble línea, 
algunas partes aparecen escritas a mano, como inscripciones y las palabras que 
acompañan a los dibujos. El enfoque caligráfico aparece, en la realización de los 
trazos básicos, estos pautados en doble línea. Pero cuando hace referencia a la 
pre-escritura, como la han denominado dentro de la cartilla, la pauta es 
cuadriculada, guardando relación con la pintura del cuerpo del pueblo embera 
hecha en Jagua. 
Mientras que las cartillas que están elaboradas antes de la constitución política de 
1991, como la cartilla Yorobinchi, de los Cuiba-wamonae en Cravo Arauca, en 
1989, presenta un enfoque lecto-escritural, está organizada por lecciones, las 
primeras 4 lecciones, son actividades de aprestamiento donde aparecen los 
dibujos y los estudiantes deben de colocarle el respectivo nombre, pero no 
aparece alguna pauta para hacerlo, los dibujos se encuentran en cuadros, a partir 
de la lección 5, muestra las vocales y los respectivos dibujos, la letra que se 
presenta es script. 
En la cartilla en Epena Padee (saija) para el proceso de lectura y escritura de los 
epena del Cauca y Nariño, el enfoque lecto-escritural, es el que orienta cada una 
de las lecciones, se encuentra en letra script, cuenta con dibujos alusivos a cada 
una de las lecciones, según la letra utilizada. Al final aparecen textos escritos en la 
lengua materna. 
Después de la constitución Política de 1991, la cartilla Mawärürijarirä, con la 
editorial Alberto Lleras Camargo. En sus primeras páginas  aparecen las vocales, 
con sus respectivas instrucciones caligráficas para realizar los trazos, en una 
pauta doble línea ya aparecen también imágenes de animales y elementos 
culturales que representan la vocal mencionada. Esta cartilla se encuentra 
organizada por lecciones y los estudiantes deben de realizar letra script en las 
pautas doble línea. 
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En la cartilla Buhejihna, de los indígenas guananos del Vaupés, con la editorial de 
Alberto Lleras Camargo, en 1992, el enfoque lecto-escritural predomina cada una 
de la lecciones en la que se encuentra organizada, el enfoque caligráfico esta 
integrado dentro del escritural debido a que muestran los trazos de la letras en una 
pauta doble línea, con un tipo de letra script, al final de la cartilla hay algunos 
textos en la lengua materna. 
En la cartilla Vamos a leer, de la cultura Kogui, 1999,  cuenta con dos editoriales: 
Editorial Alberto Lleras Camargo y Editorial Buena Semilla, contiene un enfoque 
lecto-escritural, esta organizada por unidades, esta en español y cuenta con 
imágenes de la cultura kogui, el enfoque caligráfico aparecen la escritura de 
algunas consonantes, donde se hace referencia a cada uno de los trazos que la 
conforman, esta se hace sobre una pauta de doble línea, aparecen cortos relatos 
representativos de la cultura. 
Para el análisis de las cartillas  se retomó la investigación la  letra palmer y los 
enfoques de enseñanza de la escritura4 se  deben tener en cuenta los enfoques 
caligráficos 
3.1 El enfoque Gráfico o Caligráfico  
Desde la opinión de los calígrafos es necesario que antes de enseñar una letra  se 
debe tener encuentra varios aspectos fundamentales: en un primer momento, se 
deben de realizar los trazos básicos  los cuales son una serie de trazos verticales 
horizontales, bucles, espirales, los cuales permiten desarrollar habilidades por 
medio del empleo de una herramienta de escritura, descubriendo la configuración 
del alfabeto, en un segundo momento, la realización de los trazos y de letras 
corresponden a una sub-tarea y cuando se escribe una palabra o un texto de 
habla de tarea. 
3.2 El enfoque Grafo-motriz   
Se enfoca en el desarrollo de habilidades  grafos y motrices con la presencia de 
elementos como: la presión palmar, radio, digital, tridigital y la presión pinza, 
logrando realizar trazos de tipo: tensos, distendidos, sincréticos lineales, 
iconográficos, al enseñar la escritura es importante los trazos debido a que exigen  
el desarrollo de elementos sensorio-motores, mediante el empleo de los diferentes 
herramientas orientadas en actividades como: garabatos angulosos, garabatos 
ondulantes o montes. Las actividades graficas buscan el desarrollo del giro, la 
direccionalidad, la posición, a partir de la discriminación de formas y fondos. 
                                                          
4 Proyecto de grado de María Eyicel Campiño, Excelmery Muñoz Giraldo y Martha Isabel calderón Agudelo, sobre la letra 
palmer y los enfoques  de la escritura en los textos de caligrafía, lectura y escritura en junio de 2013. 
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3.3 El enfoque Pictográfico  
Es una derivación del enfoque Grafomotriz con la variante  en que se requiere la 
realización de actividades de índole gráfica asociando el trazo con la configuración 
de la letra, se utilizan imágenes similares a las de la configuración de una letra, 
como por ejemplo la letra U puede encontrarse en el mango de la sombrilla. 
3.4 El enfoque lecto-escritural, 
La imagen es representada y se deriva la lectura y escritura, representando la 
relación imagen-texto, posibilitando la intertextualidad. Según Calderón, las 
relaciones de la imagen y el texto escrito pueden presentarse en diferentes 
maneras, en ocasiones se narra una imagen en forma de secuencia,  se puede 
recrear e interpretar verbalmente, se puede evidenciar también la 
complementación de la significación a portado por los estímulos visuales y 
lingüísticos, planeando problemas a los lectores motivando a buscar información 
en otros textos. En las cartillas es evidente  que logro más importante es aprender 
a leer y escribir, mas no es importante la caligrafía que emplea el estudiante. 
3.5 análisis de lo enfoques en las cartillas indígenas. 
 
Los antecedentes muestran que el proceso de lectura y escritura en los pueblos 
indígenas han sido investigados desde diferentes perspectivas desde los enfoques 
lingüísticos, en la revisión bibliográfica no se evidencia la caligrafía dentro de  la 
construcción este proceso, en la revisión detallada del PEC, en cada uno de los 
grados del Centro educativo Cuna Yala, tampoco se hace referencia la caligrafía ni 
el uso de Herramientas, para el proceso de escritura. 
En los centros educativos del mundo occidental existen 
para la formación caligráfica gran diversidad de cartillas 
para los niños y las niñas que generalmente se 
encuentran en las primeras páginas, como la cartilla 
Nacho, que es empleada para el grado primero en el 
Centro Educativo Indígena Cuna Yala, analizándola 
desde los enfoques esta cartilla contienen el enfoque 
grafo motriz debido a que cuenta con ejercicios de líneas 
paralelas y oblicuas dentro de un renglón,  al igual  que 
los bucles y espirales que aportaran al aprendizaje 
futuro; pero desde el procedimiento didáctico de la 
caligrafía es necesario la realización de planas, que  en 
este ejemplar se reducen a nueve renglones.  
Fuente: Nacho, Libro Inicial de Lectura (2004). 
Imagen 17: caratula de 
cartilla: Nacho lee. 
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En la mayoría de esta cartilla es muy evidente el enfoque 
lecto-escritural, donde las  imágenes  son acompañadas 
de palabras, en esta cartilla se encuentra  la herramienta 
a utilizar de manera directa, que es el lápiz, por tal motivo 
el tipo de alfabeto que emplean es redondo, hay que 
resaltar que para un buen entrenamiento caligráfico se 
debe de practicar en papel cuadriculado, para 
visualizar de manera clara las configuraciones propias 
de cada una de las letras. Esta cartilla se tiene en 
cuenta desde el análisis de los enfoques mas no hace parte del análisis  
cuantitativo de las cartillas indígenas.  
Fuente: Nacho, Libro Inicial de Lectura (2004). 
En la cartilla construida por OREWA5  “los mundos de 
la palabra con el espíritu de la naturaleza indígena, 
cuadernillo de lectura y escritura en español de los 
pueblos indígenas del Chocó”, los maestros del Centro 
Educativo Indígena Cuna Yala, manifiestan que esta 
cartilla es muy interesante para el reconocimiento de 
las comunidades indígenas del departamento, más no 
aporta al fortalecimiento de la propia cultura Dule, la 
pintura es uno de los principales reconocimientos a las 
culturas indígenas; pero no se reconocen dentro de 
ellas algunos trazos caligráficos, que embellecen los 
cuerpos de los Emberas.  
Fuente: los mundos de la palabra (2007). 
Se encuentran ejercicios de colorear según unos patrones 
de unos triángulo y figuras geométricas que promueven un 
entrenamiento grafo-motriz; pero en la cultura Dule el 
triángulo no existe dentro de su cosmovisión, la reconocen 
como una figura geométrica de las matemáticas, por lo que 
no representa nada en la vida de indígena partiendo 
desde el reconocimiento de su propia cultura.  
Fuente: los mundos de la palabra (2007). 
Está  cartilla sirve como ejemplo para adaptarla en las comunidades indígenas 
Wounaan, Katio y Dule, debido a que si esta cartilla fue construida por las etnias 
embera Dodiba y Chami, asociación involucra a cinco comunidades indígenas, 
donde cada comunidad tiene un diálecto diferente, las costumbres y de más 
                                                          
5 Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katio, Chami y Tule del departamento del Chocó, 
impreso en Quibdó en el año 2007, construida por el comité de educación de la organización.  
Imagen 18: ejercicios grafo-
motrices. 
Imagen 19: caratula de la 
cartilla de la  Orewa 
Imagen 20: ejercicios grafo- 
motrices. 
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elementos culturales que los identifican, resaltan la pintura ancestral únicamente 
de la comunidad Embera, hay actividades como correspondencia entre palabras e 
imágenes, crucigramas y sopas de letras.  
Pero antes de finalizar la cartilla,  se reconoce la caligrafía, 
aparece la siguiente inscripción: “escribiendo con letra 
pegada” y aparece el alfabeto copperplate completo en 
minúscula y mayúscula y luego aparece un espacio en blanco 
para escribir palabras empleando este modelo de letras, 
paginas después aparece la siguiente inscripción “las 
palabras pueden escribir en diferentes tipos de letra”, aparece 
la palabra educación escrita en diferentes tipos de letra que 
hacen parte de la caligrafía expresiva, porque en ellas se 
encuentran: el ángulo, la proporción, el peso, el trazo, la 
posición y la configuración, claro está que el uso de herramientas es una de las 
garantías que proporciona el desarrollo de  las características anteriormente 
enunciadas. 
Desde los enfoques caligráficos la cartilla de la Asociación Orewa cuenta con 
elementos del enfoque Grafomotriz, al inicio de la cartilla en las líneas de los 
triángulos, las espirales,  los círculos  y semicirculos, es necesario aclarar que 
desde la caligrafía da una muestra y es cada estudiante quien descubre la manera 
de realizarlo, en esta cartilla aparece desvanecida la muestra en todo el renglón, el 
realizar estas muestras no hay una exigencia en el manejo de la herramienta para 
lograr el trazo. 
El enfoque lecto-escritural también está presente al momento que  presentan las 
actividades de correspondencia siguiendo la relación palabra dibujo y al momento 
de completar las oraciones, realizar los crucigramas con imágenes, cuando se va 
a completar las oraciones se cuenta con un renglón, mas no se hace referencia al 
uso de alguna herramienta o algún tipo de letra. 
Al final de cuadernillo aparecen unas orientaciones y consejos para los maestros y 
maestras, donde aclaran que este cuadernillo es para la lectura y escritura del 
español, es para implementarlo en el primer año escolar, en niños de 7 y 8 años 
en adelante, afirman además que para el trabajo con los niños y niñas debe de 
hacerse en hojas en blanco, pero siguiendo la corriente de los calígrafos del siglo 
XIX, manifiestan que es necesario el empleo del papel cuadriculado para lograr 
una apreciación mejor del espacio y de mejor configuración de las letras  el cual 
permite contar con la visualización propia del espacio empleado para leer y 
escribir en los sentido de izquierda a derecha, permitiendo una separación de 
palabras, lo cual permitirá una buena segmentación y manejo del interlineado. 
Llama mucho la atención que este cuadernillo  se van a trabajar los procesos 
centrales  de la lectura y la escritura, desde el contexto cultural y “el 
constructivismo”, cabe resaltar que este cuadernillo fue elaborado por líderes 
Imagen 21: ejercicios  
del alfabeto  
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indígenas y el Centro Pastoral Indígena, es un activismo que cuenta una serie de 
actividades sin una secuencia para su desarrollo,  tiene en cuenta las dificultades 
más no reconoce las necesidades de aprendizaje de sus principales protagonistas 
que son los niños y niñas de las etnias indígenas del Chocó. 
Aparece también que el tema de la lectura y la  escritura  del español, en el marco 
de las comunidades indígenas, como una  tarea de los maestros y maestras  y es 
necesario que los inicien un “análisis de su propia lengua”,  tarea bastante 
compleja, los maestros y  las pocas maestras indígenas apenas están iniciando 
sus estudios en las licenciaturas en algunas comunidades según su ubicación 
geográfica, en algunos casos únicamente tienen el bachillerato, para este análisis 
es necesario el acompañamiento de lingüistas de cada una de las etnias, este 
trabajo que  lo ha venido realizando Baltazar Mecha Foratero. 
En el caso de la comunidad Guna Dule los lingüistas Linio Smith, Abadio Green, 
Eladio Richard, Aiban  wagua y Reuter Oran, desde los años setenta han venido 
trabajando las incongruencias de la lectura y escritura del dulegaya, contando con 
el apoyo del Congreso General Gunas y del Ministerio de Educación mediante la 
implementación del Proyecto de Educación  Bilingüe Intercultural en Panamá.   
Las cartillas del Proyecto Educación Intercultural 
Bilingüe coordinado por Kikadir Oran, quien envió 
la donación de cuatro cartillas de la comunidad 
Dule  la primera  cartilla denominada Dulegaya 
gunagaya, reconociendo algunas bases de la 
lectura y escritura, presentando el alfabeto de la 
lengua Gunadule y los casos gramaticales y se 
encentra una evidencia fotográfica frente a la 
caligrafía, en  niño escribiendo en el tablero con 
tiza blanca, en letra cursiva, la palabra nana, que 
significa mamá, este tipo  evidencias se hacen más 
explicitas en las visitas que realizan a cada una de las 
comunidades en Panamá por parte de los dirigentes del Proyecto Educación 
Intercultural Bilingüe  donde la escritura de  los estudiantes es en letra cursiva, 
tanto en la letra materna como en el español e inglés.  
 
En esta cartilla no se encuentra ninguno de los enfoques debido a que se centra 
exclusivamente en la gramática en los niveles morfológico y fonológico del idioma 
Gunadule. 
 
Mientras en la segunda cartilla Sabga Onoded Billigwen 
Gwensaggad, Gunayala, 2011, la cual puede ser 
empleada para la educación inicial hasta el grado  tercero 
de primaria, la cual cuenta con ilustraciones 
contextualizadas  de la cultura Gunadule, se encuentra en 
Imagen 22: caratula 
dulegaya gunayala. 
Imagen 23: caratula Sabga 
onoded. 
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letra script los niños y niñas deben seguir el modelo de la letra cursiva 
copperplate, cuenta con espacios para realizar la escritura de modelos de 
oraciones en letras cursiva, cuenta con actividades complementarias como 
laberintos, sopas de letras. Estas catillas se empezaran a involucrar en las 
prácticas de los maestros para el año 2013. 
 
En esta cartilla los enfoque lecto-escritural se 
evidencia en la organización de las 16 lecciones,para 
el proceso de la escritura usa una imagen para 
codificarla; pero importa mucho la manera de escribirla 
debido a que debe  hacerse de manera cursiva, según 
Romero (2012), la letra cursiva facilita  la 
segmentación de palabras en los niños y niñas que 
apenas están empezando los procesos de lectura y 
escritura, la pauta que tiene son renglones donde se 
debe realizar la escritura de las frases o palabras en 
algunos casos y también se presenta la realización de 
escritura sin pauta de ubicación.  
 
Dentro del contenido esta cartilla aparecen dos espacios para la escritura: uno 
determinado por líneas donde se tiene integrada 
la caligrafía expresiva, debido a que en la parte 
derecha se encuentra una secuencia de hojas 
alusiva al texto que deben crear los estudiantes 
y el otro también hace parte de la caligrafía 
expresiva integrando diferentes elementos de la 
cultura Gunadule, como los animales, flores, 
plantas permitiendo evidenciara un marco 
equilibrado de elementos, que exigen un buen  
manejo del interlineado y por supuesto de una 
buena caligrafía debido a que no se encuentra 
pautado. En esta cartilla no se hace alusión al uso de alguna herramienta para el 
proceso de escritura.  
 
Fuente: cartilla Sabga onoded. (2011) 
 
 
En la cartilla Weggi an soge, wegii an narmagge, está 
organizada mediante diez láminas temáticas, 
representativas de la vida Gunadule, también cuenta con 
la correspondencia entre dibujo y palabra y actividades 
como sopa de letras, crucigramas de dibujos. 
 
 
Imagen 24: enfoque lecto-
escritural. 
Imagen 25: evidencia de la 
caligrafía expresiva  
Imagen 26: caratula Wegii 
an soge, wegii an narmagge 
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Toda la cartilla se encuentra en letra scrip, los 
espacios con lo que cuenta para escribir se 
encuentran pautados con un línea, los estudiantes 
escribirán las palabras que hacen falta en las 
oraciones, no hace evidente al uso de alguna 
herramienta para la escritura.  
 
 
Fuente cartilla Wegii an soge, wegii an narmagge 
(2011) 
 
En la cartilla an sun mage, se caracteriza por la 
escritura en letra copperplate, cuenta con 
imágenes que ilustran la palabra alrededor de ella 
se escribe varias veces la palabra y aparecen para 
completarla; se estructura en cinco lecciones, no 
aparecen pautas para realizar la escritura, está 
organizada por la estructura de la familia 
Gunadule, reconociéndolos por los niveles de 
wisirba, sabiduría, luego se retoman elementos 
propios de la cultura como los utensilios de cocina y 
por último los espacios en los que se aprende y se 
viven la cultura Gunadule, reconociendo los animales 
y flores más representativos del contexto. 
 
Cada hoja cuenta con un dibujo dentro de un recuadro 
rojo y los dibujos están en blanco y negro, los cuales 
pueden ser coloreados, por los niños y niñas, tampoco 
se menciona el uso de alguna herramienta para su 
proceso de lectura y escritura. 
 
 
Fuente: cartilla An sun mage (2011)  
 
En la cartilla de español como segunda lengua 
aparece el alfabeto de la lengua Chami, 
reconociendo las vocales altas y bajas de manera 
oral y nasalizada. A parecen los ejercicios grafo-
motrices donde se refieren al uso de colores para su 
realización en cada una de las series que se 
proponen, desde el punto de vista caligráfico el 
empleo de colores es una buena herramienta para la 
Imagen 27: lección de la 
cartilla.  
Imagen 28:  caratula An sun 
mage. 
Imagen 29:  escritura 
copperplate. 
Imagen 30: caratula español 
como segunda lengua. 
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realización de estos trazos; pero es necesario que 
cuenten con una buena punta para su realización, lo 
cual permite que se den de manera definida estos 
ejercicios, aparecen en un papel no pautado, lo cual 
dificulta alcanzar las variables de proporción e 
inclinación. 
 
 
 
La manera como se encuentra estructurada la cartilla es de 
acuerdo al orden del abecedario del español, aparecen 
dibujos de animales y se utiliza la letra script y las letras 
que deben realizar los estudiantes corresponden a y script 
copperplate, realizándola en un reglón, conformando una 
serie. También cuenta con sopas de letras. 
 
 
 
 
Fuente: cartilla es español como segunda lengua (2009) 
 
 
En la cartilla bue, Ojare Wajiarayemena,  de la etnia Wajiara, 
está organizada en seis lecciones y la última es un repaso, está 
planteada en el uso de las vocales, aparece el abecedario con 
las vocales nasalizadas, la mayoría de lecciones tienen una 
correspondencia entre el dibujo y la palabra, en el español o en 
la lengua materna. 
 
En cada lección aparece un texto de alguna de las vivencias de 
la cultura y luego aparece una serie de preguntas en la lengua 
materna que para responderse deben de hacerse sobre la 
pauta de una línea, al final de la cartilla aparecen sopas de 
letras, las recomendaciones para los docentes acompañada de las lecciones 
traducidas en el español como ayuda para el docente no indígena. 
 
En las lecciones 3 y 4 se hace evidente  el enfoque caligráfico 
mediante la realización de los trazos únicamente de las 
vocales nasalizadas, por lo tanto se evidencia un uso lecto-
escritural más no caligráfico dentro de la cartilla, se pautan de 
manera interlineal, reproduciendo letras script tanto minúsculo 
como mayúsculo, mostrando paso a paso de la realización de 
los trazos pero no se hace evidente el uso de la herramienta, 
para su realización. 
 
Imagen 31:  enfoque lecto- 
escritural. 
Imagen 32: ejercicios 
caligráficos y grafo motrices. 
Imagen 33: caratula 
Bue, ojare Wajiara 
yemena . 
Imagen 34:  enfoque 
caligráfico  
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Fuente cartilla Bue, Ojare Wajiarayemena (2007) 
 
 
Las cartillas de las comunidades indígenas cuentan con elementos culturales 
realmente valiosos que favorecen su fortalecimiento, cada una responde a un 
proceso lecto – escritural, se encuentran organizadas por lecciones permitiendo un 
aprendizaje gradual, desde las estructuras sencillas hasta las más complejas,  
mediante actividades similares como: la correspondencia de  dibujos y palabras, 
las sopas de letras y crucigramas, se tienen presente las recomendaciones y uso 
de las cartillas, para los maestros indígenas y no indígenas. Estas cartillas 
evidencian el proceso de educación que han venido trabajando los pueblos 
indígenas desde hace varios años, contando con la asesoría de expertos y con la 
financiación de organizaciones educativas e investigativas y por las mismas 
organizaciones indígenas de los distintos departamentos y países. 
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3.6 hallazgos de las cartillas indígenas  
 
Según las características de  cada una las cartillas indígenas y siguiendo cada uno 
de los criterios de los  enfoques caligráficos esta es la información que se obtuvo: 
Tabla de los enfoques según las cartillas indígenas: 
 
Es evidente que predomina el enfoque lecto-escritural en cada una de las cartillas 
indígenas, seguido por el enfoque grafo motriz y con muy pocas manifestaciones 
el enfoque caligráfico y no se encontró el enfoque pictográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nombre de la 
cartilla 
número 
de 
páginas 
editorial año caligráfico lecto 
escritural 
pictográfico Grafo-
motriz 
Los mundos de 
la palabra 
180 ninguna 2007 0 3 0 18 
Español como 
segunda 
lengua  
51 ninguna 2009 2 30 0 1 
Dule gaya 
gunayala 
29 ninguna 2011 0 0 0 0 
An sun mage  45 ninguna 2011 0 35 0 0 
Wegii an soge, 
wegii an 
narmagge 
71 ninguna  2011 0 6 0 0 
sadga onoded 50 ninguna 2011 0 13 0 0 
Bue, Ojare 
Wajiarayemena  
67 corporación 
interamericana 
de desarrollo 
INDESA 
2007 3 15 0 0 
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Tabla de los enfoques caligráficos en las cartillas indígenas. 
nombre de la 
cartilla 
numer
o de 
hojas 
editorial  año caligrafic
o 
lecto 
escritura
l 
pictografic
o 
grafo 
motriz 
los mundos de 
la palabra 
180 ninguna 2007 0 3 0 18 
español como 
segunda 
lengua  
51 ninguna 2009 2 30 0 1 
dule gaya 
gunayala 
29 ninguna 2011 0 0 0 0 
an sun mage  45 ninguna 2011 0 35 0 0 
Wegii an soge, 
wegii an 
narmagge 
71 ninguna  2011 0 6 0 0 
sadga onoded 50 ninguna 2011 0 13 0 0 
bue, Ojare 
Wajiarayemen
a  
67 corporacion 
interamericadn
a de desarrollo 
INDESA 
2007 3 15 0 0 
 
Se ubican el número de páginas que integra cada uno de los enfoques según las 
cartillas indígenas. 
3.7 Consideraciones  
 
El enfoque pictográfico no se reconoce dentro de las cartillas indígenas en 
ninguna de las 7 cartillas se manifestó, por lo tanto dentro de la elaboración de 
estas aun no relaciona algunos dibujos propios de las culturas indígenas con este 
enfoque. 
El enfoque grafo-motriz tiene un alcance del 10% en la cartilla de los mundos de la 
palabra, en la cartilla Wajiara presenta un 4%, mientras que en las cartillas 
Gunadule alcanza un 2%  al igual que la cartilla Chami, indicando que hay una 
presencia de muy baja dentro de las cartillas, donde los niños y niñas se enfrentan 
directamente al proceso de escritura sin el desarrollo de habilidades psicomotoras 
finas antes de este proceso, por consiguiente se pueden presentar grandes 
dificultades en la grafía de los estudiantes. 
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El enfoque lecto-escritural es el que más se evidencia en cada una de las cartillas, 
en el caso de la cultura Gunadule en la cartilla an sun mage alcanza una 
presencia del 78% mientras que la cartilla Chami el español como segunda lengua 
se presenta en un 59%;  seguida de sadga onoded  con un 26%; pero con un 
resultado muy similar  la cartilla Bue, ojare wajiarayemena con un 25%, la cartilla 
wegii an soge, wegii an narmagge con un 8% y los mundos de la palabra 2%. Es 
evidente que es el enfoque más predominante a  en las cartillas indígenas como 
en las no indígenas como lo señala  la investigación de la letra palmer (2013), se 
considera que lo importante es aprender a leer y a escribir como de lugar, 
pasando por encima de los procesos caligráficos que son importantes al momento 
de empezar a identificar cada una de las letras por los trazos que realizan, 
descendente o ascendentes y cuales son aquellos que están dentro de la caja 
central. 
El enfoque caligráfico hace presencia en las cartillas del español como segunda 
lengua y Bue, ojare wajiarayemena ambas con un 4%, es mínima su presencia 
debido a que poca importancia tiene en el proceso lecto- escritural; a partir de este 
enfoque se determina la segmentación, la legibilidad, la proporción de las letras.  
En cuanto al uso de herramientas solo fue evidente el uso de colores en la cartilla 
español como segunda lengua, siendo esta una herramienta expresiva, debido 
que su punta no es fina, en la medida que se le hace presión aumenta el peso de 
las letras. En las otras cartillas no se hace evidente ni se mencionan, pero el uso 
de herramientas permite alcanzar configuraciones de peso tamaño ángulo que son 
importantes cuando se realiza de cualquier alfabeto.  
La caligrafía expresiva se hizo evidente en la cartilla sadga onoded, debió a los 
elementos que se integran al momento de realizar un escrito, el contar con un 
marco decorado con los elementos propios de la cultura permite crear un contraste 
de dibujos y letras que conjuntamente son la presentación de las habilidades del 
calígrafo, donde el contraste de tonos permiten el desarrollo de texturas. 
Es evidente que la caligrafía no se encuentra con bastante solidez en las cartillas 
indígenas, alcanza alguna presencia pero no como la que verdaderamente 
debería ser; pero por lo menos la letra copperplate hace presencia en la mayoría 
de cartillas, lo cual podría convertirse en una garantía de que se tendrá un buen 
manejo en la segmentación de las palabras y sería mucho mejor si se utilizara una 
pauta cuadriculada. 
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4. La Experiencia, realización de talleres. 
 
Durante este proyecto se realizaron varias visitas al Centro Educativo Cuna Yala 
de Arquia,  debido a que el reconocimiento por parte de la comunidad se fue 
afianzando en cada visita,   la cual coincidía con el período de vacaciones de la 
universidad, cada visita implicaba un saludo a los Saglamal, la cual  la mayoría de 
ocasiones estaba acompañada de alguna reunión importante relacionada con la 
educación de la Cultura Guna Dule  y proyectos educativos del Centro Educativo. 
Para la realización de los talleres de caligrafía se hace en la quinta y ultima visita a 
la comunidad de Arquia, se llega a la comunidad el día 5 de julio de 2013, con el 
propósito de realizar los talleres de caligrafía,  debido que el receso escolar había 
terminado e iniciarían clases el 9 de julio; pero el Centro Educativo Cuna Yala y la 
Orewa tenían programada una reunión con las Autoridades Indígenas, los 
docentes, acompañantes pedagógicos y comunidad en general, de las sedes 
educativas de Pescadito, Eyaquera, Tanela, Cuti, Tumurula y del municipio de 
Acandí. 
 
Durante la semana del 9 al 12 de julio de 2013 
se construyó de manera colectiva la 
cosmovisión indígena del PECTI-PU, donde se 
desarrollaron aspectos como: los mitos de 
creación del ser indígena, el territorio, el 
sistema de autoridad, la historia de cada 
pueblo, el ser indígena desde ser Embera, 
Dodiba y Dule. 
 
Fecha: 15 de julio de 2013, se conversó con el Sagla Anibal Padilla, quien es 
primer Cacique del Resguardo de Arquia, sobre la propuesta de trabajo a realizar 
durante la estadía en la comunidad; pero él manifiesta que el más conocedor de la 
escritura Gunadule, es el Sagla Benjamín Izquierdo, por lo tanto se debía hablar 
con él comentando la propuesta debido a que todo lo que se hace en la 
comunidad debe de conocerse primero en las autoridades tradicionales. Este 
mismo día se habla con el Sagla Benjamín Izquierdo  quien recomienda para el 
día 16 a las 3:00 pm la presentación de la propuesta en su nega. 
Imagen 35: taller de cosmovisión F. MFM 
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Fecha: 16 de julio de 2013, se le presenta la 
propuesta de los talleres de caligrafía al Sagla 
Benjamín Izquierdo, a quien se le presentaron las 
herramientas de los talleres, las cartillas del 
profesor Fernando Romero Loaiza y la cartilla de, 
the kids book creative lettering, se procede a 
explicarle el manejo y la experimentación con 
algunas de las herramientas. Seguidamente el 
Sagla relata un fragmento de la historia de la escritura Guna, las figuras de las 
molamal se buscaban en el Galus, que estaba ubicado en el cerro y en la loma 
habitaban las enfermedades, quienes no permiten pasar al Galus, por lo tanto se 
debía contar con gran sabiduría y fortaleza para afrontar estas enfermedades 
quienes se ocultaban en los pantanos, pero al 
ver esta situación Nana y Baba Dummadi, los 
padres creadores, mandan los Nelemal, donde 
se reconoce a Olonaggerggiryai, como una ome 
dummad, mujer que crece soñando con las 
figuras de la mola, en sus inicios las mujeres 
vestían con telas azules sin figuras, las cuales 
se denominan yal mola, blusa larga, en sus 
sueños se le revelaban varias figuras, que estaban 
materializadas en el Galu Owa Ginnid (Planta 
Maguey Rojo), en este lugar se le transmitió toda la sabiduría sobre las artesanías, 
que se conservan hasta estos tiempos, fue la que instruyó la elaboración de las 
Molamal y Garba (canastos). En palabras del Sagla Benjamin: “una muestra 
hermosa de las figuras es la planimetría que se emplea en el vestido de la bunal  
inna dummadi:” ceremonia de la chica grande, esta planimetría se realiza en una 
falda de la señorita, debajo del saured,  de no colocársela es castigada, por lo 
tanto es una obligación portada durante la ceremonia, la falda es pintada con tinta 
china, en dos colores negro y rojo, es elaborada por un hombre experto en 
planimetría. 
El Sagla Benjamín otorga el permiso para trabajar con los niños, niñas y jóvenes 
de la comunidad, quedando pendiente nuevos intercambios de saberes para la 
próxima visita a la comunidad.  
 
 
Imagen 36: exploración de 
herramientas, Salgla Benjamín, 
F. MFM 
Imagen 37: planimetría de la bunal 
inna dummadi, 
F. MFM 
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Fecha 17 de julio de 2013  
Taller Nº 1 
Grado sexto  
 
Se habló previamente con la docente del 
grado sexto Yicel Palacios  acerca del 
trabajo a realizar, se hace una 
presentación formal a los estudiantes del 
trabajo caligráfico, se inicia con el dictado 
del pretest de la paloma y la abeja del 
escritor Rafael Pombo, se pasó al 
reconocimiento de las diferentes 
herramientas de la caligrafía como cañas, 
marcadores, tiralinea, tirapen, temperas, 
chuzos, tintas, tintillas ecolines etc., proponiéndole a los niños, niñas y jóvenes 
que con el Sabdur se pueden emplear estas herramientas por lo se deja el 
compromiso que para el día siguiente deberán preparar Sabdur para escribir y en 
este espacio me comentan que para emplearse para escribir se le adiciona un 
poco de carbón del fogón.  
Se empieza ha experimentar con las 
herramientas iniciando con la caña y ellos 
expresan que quieren utilizar las pinturas. 
Los marcadores gruesos y delgados también 
se experimentan con ellos, logrando un 
entramado de textura. 
Se hace evidente el empleo del color negro 
y rojo en los trabajos tanto en la pintura 
como en los marcadores.  
 
 
Fecha 18 de julio 2013 
Taller 2 
Grado: sexto 
 
Imagen 38: experimentación con caña, 
grado sexto, 
F. MFM 
Imagen 39: experimentación de herramientas 
caligráficas caña, grado sexto, 
F. MFM 
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Los estudiantes cumplidamente traen el compromiso del día anterior y comparte 
que entre más oscura es porque 
mayor concentración de carbón 
(sogon) tiene, expresan que el 
carbón lo frotan con una piedra y se 
tritura y poco a poco se adiciona al 
Sabdur y de esta manera de 
adquiere el tono deseado.  
Se recuerdan en nombre de las 
herramientas y se expresa que se 
trabajara con la caña y se muestra a 
cada estudiante la manera de cómo 
debe de cogerse, para hacer un buen 
uso de la herramienta, se entrega una 
hoja de block cuadriculada y se hace a cada estudiante la muestra del ejercicio del 
manual de Chaiver que corresponde a la caligrafía canónica en una configuración 
de 3x3.  
Los estudiantes comparten el sabdur y algunos en la semilla lo emplean como 
carga tinta, las personas zurdas les genera una mayor dificultad alcanzar la 
configuración de las letras.  
Al inicio dio mucha dificultad en el manejo del espacio y la caña se cogía en un 
ángulo diferente, la posición de agarre es largo, en cuanto a la realización del 
trazo ancho y delgado alteran por 
completo la configuración y no siguen el 
patrón de muestra, la figura oblicua, 
desde la percepción de los estudiantes  la 
vieron como curva y no recta por lo que 
terminan haciendo el número 2. 
Se pasa a la configuración de 2X2 para 
ayudar visualmente a la percepción del 
trazo permitiendo una mejor apreciación 
del espacio.  
Al final del taller se evalúan los trabajos 
se aprecian suciedad en los trabajos, no se alcanza a desarrollar la configuración 
de los trazos básicos, pero se aprecia la configuración entre los renglones. 
Imagen 40: experimentación de caña y Sabdur, 
grado sexto, 
F. MFM 
Imagen 41: trazos básicos de caligrafía, grado 
sexto, 
F. MFM 
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Al inicio de este proceso es evidente que el manejo de cuadriculas en y  la manera 
de emplear la herramienta  se da en la medida que se práctica y se da mediante al 
desarrollo de habilidades que permiten alcanzar las composiciones de las letras. 
 
Fecha: 19 de julio de 2013 
En el centro Educativo Guna Yala se 
cuenta con la presencia de delegados 
de Ministerio de Cultura, quienes 
vienen adelantando la celebración del 
20 de julio en el municipio de Ungía y 
solo se trabaja media jornada, se da 
una presentación por parte del grupo 
de gwile (danza) de Arquia y los 
estudiantes de sexto deben preparan el 
Guli, para participar en la presentación, 
por lo tanto el taller de caligrafia se 
aplaza. 
 
Fecha: 20 de julio de 2013  
Una delegación  de la comunidad participa en la presentación y se desplazan 
hasta la cabecera municipal para presenciar la celebración del día de la 
independencia.  
Fecha: 21 de julio de 2013  
Reunión en la omagged Nega, sobre la salud de la comunidad y la pronta visita de 
la  Ome Nele, para la limpiar las enfermedades que aquejan a la comunidad, por lo 
tanto se programa otra reunión para la próxima semana. 
Julio 22 de 2013 
Taller 3 
Grado: sexto 
Se  da  continuidad la realización de los talleres y se sigue empleando  el sabdur. 
Imagen 42: preparación de Guli, grado sexto, 
F. MFM 
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Se les entrega a los estudiantes la copia del 
alfabeto itálico que corresponde a la 
caligrafía canónica para que empiecen a 
practicar la escritura de su propio nombre, 
pero se realiza un ejercicio de 
calentamiento el de medio bucle que 
permite llegar a la configuración de las 
letras. 
 
 
Los estudiantes no siguen la configuración del 
alfabeto canónico; pero  se avanza en el 
manejo de la herramienta, la caña, lo cual 
indica que no hay una visualización del detalle 
de la configuración de las letras, algunos 
logran imitar algunas letras pero no hay un 
manejo del canon, los trazos siguen siendo 
muy scrip.  
Se observan muchas dificultades en el manejo de la configuración del trazo, y el 
manejo del espacio, el manejo del papel cuadriculado exige una gran ubicación 
espacial, al realizar cada trazo, permitiendo alcanzar el canon de cada letra, los 
bucles de los ejercicios de calentamiento no alcanzan una buena proporción por lo 
tanto el canon de la letra itálica se pierde. 
 
Grado cuarto 
Taller 1 
Se realizó una visualización del blog de 
caligrafía arte y diseño en compañía del 
maestro Prisciliano Padilla, desde un 
computador portátil,  se presentaron las 
herramientas de uso, seguidamente se 
realizó el pretest, se determina que por 
la Ceremonia a realizarse por la visita 
Imagen 43: realización del nombre, grado sexto, 
F. MFM 
Imagen 44: realización del nombre, grado sexto, 
F. MFM 
Imagen 45: realización del pretest, grado cuarto, 
F. MFM 
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de la Nele no se debe se usar el sabdur. Se visualiza la caligrafía de la comunidad 
de Arquia y los niños y niñas reconocen que es Sagla Benjamín quien la canta.  
En cada una de las reuniones de la comunidad los cantos hacen parte de la 
bienvenida a cada uno de las reuniones de la comunidad, la Nele 
Olonaggerggiryai, los niños y niñas conocen los aportes de esta gran mujer, por lo 
tanto de cada encuentro se espera estar iluminados por la gran sabiduría  cultural 
dule, Wisirba dummadi Gunadule. 
 
Fecha: 23 de julio de 2013 
Grado cuarto. 
Taller 2 
 
El sabdur desde esa semana se empezó a recolectar 
para la ceremonia de la Nele, por lo tanto no se puedo 
emplear el Sabdur, se utiliza el ecolín,  y al ser un 
grupo con tan pocos estudiantes se logra una 
educación más personalizada y los niños rotan los 
colores del ecolín y la caña que se emplea para cada 
color. 
Al colocar la muestra a cada uno de los estudiantes 
del trazo ancho y delgado se pierde la secuencia y la 
configuración mientras se avanza, se evidencia la 
dificultad del manejo del espacio y en el manejo de la herramienta, algunos 
estudiantes la rotan la caña al momento de realizar los trazos; un trazo lo hacen 
por el anverso de la caña y otros por el reverso, lo cual altera la configuración del 
trazo, cambia la presión.  
Algunos estudiantes alcanzan la configuración del 
trazo oblicuo pero el de los bucles les causa mayor 
dificultad y pierden el ritmo en la secuencia de los 
trazos.  
Los estudiantes manifiestan que los colores 
empleados son de su agrado y en su trabajo se 
observa limpio sin chisgueteos. 
 
Imagen 46: trazos básicos con 
caña y ecolin, grado cuarto, F. 
MFM 
Imagen 47: entrenamiento itálico 
con caña y ecolin, grado cuarto, F. 
MFM 
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Fecha: 24 de julio de 2014 
 Grado sexto  
para esta jornada se trabajó gran parte de la jornada con los estudiantes debido a 
que la maestra Yicel Palacio se le presento una calamidad doméstica y debió salir 
en territorio, por lo que el director del 
Centro Educativo Cuna Yala, deja a mi 
cargo el grupo. 
Durante la jornada se hablan sobre los 
colores en especial en la clasificación que 
tienen entre cálidos y fríos, situación que 
causa risa, porque desde la cultura Dule, 
los colores representan la sabiduría de la 
madre tierra, por lo tanto cada color tiene 
una razón de ser, lo cual se plasma muy a 
menudo en las molamal, para lo cual se 
propone realizar una textura empleando los 
colores cálidos los asocian con la sabiduría del  Dabba, (padre sol) y los colores 
fríos provienen de la Nabba, (madre tierra). Después del dialogo de saberes, por la 
humedad del salón se trabaja fuera, a bajo la sombra de dos grandes árboles.  
Los estudiantes se organizaron  en grupos de trabajo, para tener una mejor 
distribución del espacio y para contar con el 
material suficiente en este caso temperas y 
pinceles. Al dar la instrucción y el ejemplo los 
estudiantes proceden a realizar la textura, se 
observan dificultades en el manejo del pincel, 
en la dirección de aplicación de la pintura, se 
presenta una división de los colores aplicados 
cortándolos en cuadros, el pincel se agarra 
muy alto y sumergen mucho el pincen en la 
pintura produciendo trazos débiles. 
En horas de la tarde se realizó reunión de padre 
de familia donde decidieron que los estudiantes 
de grado sexto deberían empezar el trabajo preparatorio a la visita de la ome  
Nele, por lo que se suspenden sus actividades académicas hasta que regresa la 
maestra titular, por lo tanto se suspende el trabajo realizado con estos estudiantes. 
Imagen 48: preparación de textura con 
temperas y pinceles, grado sexto, F. MFM 
Imagen 49: manejo del pincel 
grado sexto, F. MFM 
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Fecha: 25 de Julio 2013 
Taller 3 
Grado cuarto  
Para esta oportunidad se da continuidad al 
taller se realizan algunos trazos básicos y se 
muestra el alfabeto itálico y a cada estudiante 
se le hace la muestra, explicándole la manera 
de realizar los trazos y el manejo del espacio.  
Los bucles encabezan el ejercicio debido a que 
son los trazos que configuran e identifican el 
alfabeto itálico. 
 
Al realizar los bucles los niños y niñas hacen alusión que el 
bucle completo representa a  la Nabba,  la madre tierra, por lo 
tanto la relacionan con el origen de la vida y aggwa, las piedras 
y comentan los significados de: galin aggwa, huevo de gallina, 
arri aggwa, huevo de iguana.  
Se presentan dificultades en manejo de la herramienta se 
olvida el ángulo en que se coge, a pesar de que cuentan con la muestra, se 
dificulta el manejo del interlineado de las letras y la configuración de la misma.  
 
Julio 26 de 2013 
Taller 4 
Grado cuarto 
Para este encuentro, se retoma el alfabeto itálico 
empleando  otra herramienta,  el marcador,  los 
niños y niñas conservan el trabajo del día anterior y 
la copia del alfabeto, por lo tanto cuanta con 
buenas muestras del alfabeto para su realización. 
Surge una reunión urgente dada la realidad de la 
zona, la fumigación  de los cultivos ilícitos en las 
veredas vecinas con la presencia del Ejercito 
Imagen 51: alfabeto 
itálico, grado cuarto, 
F. MFM 
Imagen 52: alfabeto itálico, con 
marcador, grado cuarto, F. MFM 
Imagen 50: utilización de caña, 
grado cuarto, F. MFM 
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Nacional en el  resguardo indígena de Arquia, se da a los estudiantes la 
instrucción de utilizar los marcadores realizando nuevamente el alfabeto Itálico, 
basándose en la primera letra que se les hizo, mientras se participada de la 
reunión. 
Curiosamente las instrucciones se evidencian en que realizaron la secuencia de 
entrenamiento de manera inversa los ejercicios, aparecen después de la 
realización de las letras, cuando en  los entrenamientos se ha realizado de manera 
contraria. 
Se presenta mucha presión en la realización de cada uno de los trazos que dañan 
la punta del marcador, en algunos casos la punta se un de totalmente, algunas  
letras se les pierde la configuración, hay un manejo del interlineado, al iniciar el 
renglón las letras  presenta un mayor tamaño que la del final de la secuencia, 
aparecen detalles de remate en algunas letras, la configuración aun es muy scrip. 
Para dar una mejor continuidad en el proceso  de entrenamiento caligráfico, para 
el día siguiente en compañía de un estudiante se toman como referencia varias 
casas de algunos estudiantes para realizar el taller, en horas de la tarde para no 
interrumpir las labores del campo. 
Fecha: 27 de julio de 2013 
Taller 5  
Grado cuarto  
Después de mediodía en compañía del niño Edier 
Díaz y su hermano Didier Díaz, se inicia el 
recorrido por el Resguardo, en compañía de 
estos guías se empieza la travesía por los 
caminos y el diwal el rio.  
Las familias facilitaron lo que se necesitara y 
observan el trabajo realizado y llama la atención 
de quienes están presentes. 
En los trabajos realizados con la utilización de los 
palos de chuzo, se observa un buen agarre de la 
herramienta, conservando el ángulo de 45º, en los 
ejercicios de entrenamiento caligráfico. 
 
Imagen 53: trabajo en casa, grado 
cuarto, F. MFM 
Imagen 54: manejo de herramienta, 
grado cuarto, F. MFM 
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Al pasar a la realización de las letras esqueléticas, los 
trazos se dan de manera deforme en algunos 
estudiantes, y los bucles dan mayor dificultad que los 
trazos rectos.  
 
 
También se experimenta con la unión de los 
marcadores, explicándoles que cumplen la misma 
función de la herramienta de los palos de chuzo.  
 
Al realizar la letra esquelética, la mayoría de estudiantes escogió decorarla con 
bolas, las cuales representan la Nabba, la madre tierra,  otras rayas que hacen 
referencia a las flechas y figuras de las molas de 
protección. 
En el manejo del espacio  de la hoja se hacen las 
letras en un tamaño pequeño, no se atreven a realizar 
trazos más prolongados y cuando lo hacen repasan 
los trazos ya realizados anteriormente.  
 
Fecha 28 julio de 2013  
Taller 6  
Grado cuarto  
 
Para esta jornada de trabajo, se le entrega a cada 
estudiante un micro punta y se explica que se 
manejara la una configuración de 1x1,  los 
estudiantes manifiestan que ya saben cómo se 
hacen cada una de las letras y por lo tanto no se 
necesita de la muestra, pero se les indica que 
siempre se debe contar con una referencia al 
Imagen 55: decoración con textura de 
marcador, grado cuarto, F. MFM 
Imagen 57: decoración Nabba con 
marcador, grado cuarto, F. MFM 
Imagen 58: itálica con micro punta, 
grado cuarto, F. MFM 
Imagen 56: decoración con 
textura de marcador, grado 
cuarto, F. MFM 
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momento de realizar los trazos y para apreciar mejor 
la configuración de las letras.  
 
 
Se observa una mejor proporción de las letras 
respetando la configuración y un mejor interlineado 
mientras se conserva al espacio establecido. Al 
momento de construir la frase al parecer se olvidó la 
configuración anteriormente realizada, por tal motivo 
se señala la caja central y se habla sobre los aspectos a mejorar. 
Los micropuntas de color claro como el verde debido a la presión 
se reventaron indicando la presión ejercida al momento de 
realizar los trazos durante el taller. Queda como compromiso de 
traer flores y hojas de diferentes formas y tamaños para el 
trabajo del próximo taller. 
 
Fecha 29 julio de 2013  
Taller 7  
Grado cuarto  
Los niños y niñas llegan a la escuela con el 
compromiso del día anterior, llevan gran variedad de 
hojas y flores, se les explica el trabajo a realizar se 
preparan los ecolines de diferentes colores y se da el 
ejemplo como realizar una textura, donde queda 
marcada las líneas de una hoja y las texturas que 
poseen cada una de ellas. 
 
Los estudiantes 
proceden a realizar la textura, la cual contaba con 
el objetivo de percibir las diferentes líneas, formas 
y contrastes que se producen al emplear 
diferentes materiales, pero la presión que se 
ejercicio sobre las mismas no permitió lograr que 
Imagen 59: itálica con micro 
punta, grado cuarto, F. MFM 
Imagen 60: micro punta, después 
de su uso, grado cuarto, F. MFM 
Imagen 61: elaboración de textura 
con hojas y flores, grado cuarto, F. 
MFM 
Imagen 62: producto de la  textura con hojas 
y flores, grado cuarto, F. MFM 
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se apreciaran los detalles, con el pincel escribieron cada uno sus nombres 
aplicando la letra itálica. 
En los nombre se presenta que las letras iniciales son más grandes que las 
finales, se pierde otros por el contario mantienen la caja central pero no se parecía 
la letra itálica. 
Taller 8 
Siguiendo con los talleres propuestos se da 
paso al trabajo de degradación de tono, se 
explica organizando los ecolines aplicando a 
cada uno de los recipientes cantidades 
diferentes y se explica que se aplicaran lo 
colores más claros y se dejara el color más 
oscuro para escribir sobre, se dividen en dos 
grupos para que todos cuenten con el acceso 
al material. Sobre las hojas de block blanca 
se empieza hacer la degradación. 
 
Se observa un buen agarre del pincel y un 
ángulo de 45º, la configuración de la letra 
mejora en el manejo de las cajas central y 
superior y se conserva el tamaño de las 
letras. Se cumple con el objetivo en el 
manejo de la degradación del tono de 
color. 
Las palabras que plasman en la 
degradación de tono, corresponden al 
núcleo familiar y culturales como: baba 
(papá) nana (mamá), susu (niño), asu (nariz). 
 
Fecha 30 de julio de 2013 
Grado cuarto  
Taller 9 
 
Imagen 63: manejo del pincel plano, 
grado cuarto, F. MFM 
Imagen 64: producto del pincel plano, 
grado cuarto, F. MFM 
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Para este encuentro se trabajaría el alfabeto 
Copperplate, haciendo uso de la herramienta  de 
marcadores delgados, donde  se realizaron los trazos 
básicos y se observan dificultades en el manejo de 
seguir los trazos, pero se conserva el interlineado, se 
aprecia una buena presentación de los ejercicios y se 
maneja  varios colores, lo cual permite una mejor 
visualización de cada uno de los trazos de la secuencia 
de las letras. 
 
El ángulo de 45º se ha 
incorporado en el uso de las diferentes 
herramientas permitiendo una mejor pronunciación 
de los arcos que caracterizan este tipo de letra. 
Los marcadores en su punta algunos quedaron un 
poco despelucados, por la presión ejercida, se 
observa un gran avance en el manejo del 
interlineado. 
 
Taller 10 
Siguiendo con el alfabeto Copperplate se les 
propone a los estudiantes escoger una de las 
letras trabajadas y dibujarla en un tamaño más 
grande, siguiendo la configuración para lo cual 
se empleara hojas cuadriculadas para luego 
pasarla a cartulina brístol; se les recomienda 
realizar florituras donde se crea conveniente y 
siguiendo con la configuración de la letra y 
adornarla como lo deseen,  aparecen varios 
elementos las figuras del mola y animales, 
flores, pájaros.  
Inicialmente lo dibujan a lápiz en hoja de papel cuadriculado, haciendo el empleo 
de serifas, que adornen la letra, al interior de esta se decora con las figuras 
representativas de la cultura Dule, curiosamente la buna  (joven) del curso 
Imagen 65: letra copperplate, 
grado cuarto, F. MFM 
Imagen 66: ángulo de la herramienta, 
grado cuarto, F. MFM 
Imagen 67: dibujo de copperplate 
esquelética, grado cuarto, F. MFM 
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colabora a los demás en la realización de las figuras, en la medida que se avanza 
en la vida como mujer se deben de ir avanzando en los legados de la Nele 
olonaggerggiryai. 
 
Para para decorar se emplea un bordeador 
liquido escarchado de color negro que fue 
aplicado por  MFM, debido a que los niños y 
niñas se les dificultada aplicarlo de manera 
uniforme sobre la letra, pues se necesita de 
buen pulso para aplicarlo. 
Susumal (niños) y mimmimal (niñas), 
manifestaron que fue arbae yerdaile (un trabajo 
muy bonito), lo cual los hace partir para sus negamal con una gran felicidad, 
cuidando el trabajo realizado en este trabajo. 
Fecha 31 de julio de 2013 
Grado cuarto  
Taller 11 
 
En el ultimo taller de caligrafía, se presenta la 
fotocopia del alfabeto de la letra Movie Star de la 
cartilla the kids book creative lettering.  
Cada estudiante escogió una de las letras de las 
15 letras que conforman el alfabeto Gunadule y se 
procedió a dibujarla primero en el papel 
cuadriculado en media hoja para luego calcarla 
sobre la cartulina de color.  
Se le aplica un bordeador de escarcha dorada para 
formar una textura y una mejor apreciación de la letra, 
aparece figuras de la molmal y se presenta  la 
utilización de los colores negro y rojo. Al aplicar el 
bordeador dorado se relaciona con el olo  que es el 
oro, por lo tanto portarlo representa pureza y gran 
sabiduría, por lo tanto olonaggerggiryai, vive en cada 
una de las mujeres de la comunidad no sólo en la mola 
Imagen 69: decoración de letras, grado 
cuarto, F. MFM 
Imagen 70: Proyecto  movie star, 
grado cuarto, F. MFM 
Imagen 68: Proyecto de copperplate 
esquelética, grado cuarto, F. MFM 
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sino también en la asu olo, en la nariguera que porta la buna en la ceremonia de 
inna dummadi.  
Al terminar de realizar este taller se procede a la aplicación del postest, que 
consistió en un dictado de un poema de Rafael Pombo: De noche. 
Durante la ejecución de los talleres sufrieron unas modificaciones dadas la 
necesidades y situaciones que pasaron en particular dentro de la comunidad Dule, 
y sin  pasar por alto el paro armado que por ese época se presento dentro del 
municipio de Ungía, sumado también al paro minero. 
El docente que realiza una secuencia didáctica de caligrafía, debe de ser un buen 
conocedor del trabajo caligráfico que le permita transformar el trabajo previamente 
planeado alcanzando objetivos diferentes que están enmarcados dentro del 
propósito principal. 
Se dan los agradecimientos al maestro Prisciliano Padilla quien solicita el material 
de las copias empleadas y la cartilla de lettering, los ecolines, cañas y los blogs 
cuadriculados que no se alcanzaron a utilizar, con el compromiso de emplearse 
posteriormente. 
Con el director del Centro Educativo el señor Edgar Ramírez, queda pendiente la 
elaboración del alfabeto Gunadule  mediante el empleo de la letra Movie stars 
trabajada con los susumal y mimmimal del cuarto; para lo cual sugiere que este 
trabajo sea elaborado por las madres de familia por el manejo de la costura de la 
mola. 
El día anterior llego la Ome Nele y a partir del jueves 1 de agosto se empezaba a 
preparar la ceremonia, por lo que  en horas de la tarde se abandona el territorio 
indígena con un agradecimiento a los Saglaman y nanamal adoptivas de la 
Comunidad Dule, por la oportunidad de haber compartido y disfrutado de un 
territorio ancestral maravilloso. 
El trabajo con los niños y niñas de grado cuarto continúo con la elaboración de las 
letras en Mola, pero al ser un trabajo de exposición me sugieren que sea realizado 
por las madres debido a que el tejido ya está perfeccionado. 
Para su elaboración se dibujó en papel cuadriculado la letra y se definió un 
tamaño de 15X15, este primer momento lo realizo el director de la escuela el 
señor Edgar Ramírez,  se escogió el alfabeto Gunadule. Para la elaboración de las 
molamal, Ana Elsa Ramírez, Yorleida Campillo, Adelfa Melendes y Carmelina 
Villalaz, fueron las mujeres que materializaron las ideas. 
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Las letras se encuentran acompañadas 
de las figuras representativas de la 
mola y se evidencia que el proceso de 
elaboración, logran hacer una 
incorporar la letra y el dibujo que se 
está representando, el letra tejida 
aparece la palabra que representan con 
la letra acompañada con un dibujo que 
lo representa.  
Para la III muestra de caligrafía, el libro 
hecho a mano realizada en el mes de 
marzo de 2014,  para participar se creó 
un libro de caligrafía, con la  mano  
obra de la señora Nelly Trejos Butírica, 
logrando participar en la inauguración 
del evento.  
A continuación se realiza una breve descripción de cada letra, mencionando los 
colores empleados, el significado de la palabra  que la acompaña y la figura que 
esta representando:  
 
Colores empleados: sissid (negro) y nabbagid (café). 
Palabra: asu (nariz). 
Figura que representa: triangulo, figura que no tiene 
representación dentro de la cultura Gunadule; pero que se 
ha incorporado en las molamal. La nariz para cultura 
representa portar la sabiduría y pureza por tal 
razón las mujeres son las portadoras de la 
nariguera que es hecha en oro.  
 
Colores empleados: digwargid (verde) y narasgid 
(mandarina). 
Palabra: badu (pato). 
Figura que representa: es llamada naggurus y representa 
una protección pequeña.  
 
Imagen 71: alfabeto Gunadule en mola, F. MFM 
Imagen 73: letra A, alfabeto movie 
star en mola, F. MFM 
Imagen 74: letra B, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
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Colores empleados: gwiliabgangid (verde limón) y ginnid 
(rojo). 
Palabra: dad (sol). 
Figura que representa: Galinurwed, lo que significa pelea 
de gallo. 
 
 
 
Colores empleados: manigid (amarillo pálido) y sissid (negro). 
Palabra: ebued (tocar). 
Figura que representa: naggurus dummadi, protección 
grande.  
 
 
Colores empleados: gwalugid (uva) y gisigwad(naranja). 
Palabra: gigi (pájaro de tijera). 
Figura que representa: suegimo (bandera) el símbolo 
Nazi y billi (nivel) las líneas. 
 
Colores empleados: gwalugid yobid (lila) y sabgagid 
gudureged (verde oscuro). 
Palabra: ila (palma). 
Figura que representa: Galinurwed (pelea de gallo). 
 
 
Colores empleados: sibbugwad (blanco) y gisiwad (vino 
tinto).  
Palabra: bale (echar). 
Figura que representa: nabba, la madre tierra, el origen del 
universo. 
Imagen 77: letra G, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 76: letra E, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 75: letra D, 
alfabeto movie star 
en mola, F. MFM 
Imagen 78: letra I, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 79: letra L, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
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Colores empleados: gurasao durbagid (rosado) y arad (azul). 
Palabra: momol (mariposa). 
Figura que representa: ina, medicina, empleada por el 
botánico de la comunidad quien posee la sabiduría de las 
plantas. 
 
 
 
Colores empleados: gwiliabgan yobib (verde Claro) y gwalugid 
yobid (morado).  
Palabra: nasis (maraca) 
Figura que representa: sigo, flecha. 
 
 
Colores empleados: ginnid (rojo) y sissi (negro). 
Palabra: ogob (coco). 
Figura que representa: uggurginmaid, balanza. 
 
 
 
Colores empleados: gibigid (mostaza) y sissid (negro).  
Palabra: garba (canasto). 
Figura que representa: sugago, pata de cangrejo. 
 
 
Colores empleados: sibbugwad (blanco) y nabbagig (café). 
Palabra: siggwi (pájaro). 
Figura que representa: bunnu, cola de animal.  
 
 
Imagen 80: letra M, 
alfabeto movie star 
en mola, F. MFM 
Imagen 82: letra O, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 83: letra R, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 81: letra N, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 84: letra S, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
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Colores empleados: ginnid (rojo) dulbungid (fosforecente). 
Palabra: ua (pescado) 
Figura que representa: ugga, escama de pescado. 
 
 
Colores empleados: gabigid (mostaza) y arad (azul). 
Palabra: wiob (oso). 
Figura que representa: dub ina, bejuco medicinal. 
 
 
Colores empleados: arad (azul) narasgid (mandarina) 
Palabra: yarbi (anguila).  
Figura que representa: sigu, flecha. 
 
 
Con esta experiencia puede afirmarse que la caligrafía y la mola dan vida a la 
cultura  Dule en la medida que combina el dibujo, la letra y la  realización de cada 
puntada con hilo, aguja y tela de origen chino, pero comercializada desde 
Panamá, retomando las enseñanzas de la Nele Olonaggerggiryai para lograr 
perdurar en el tiempo y en espacio de la madre tierra. 
 
 
 
 
Imagen 86: letra W, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 87: letra S, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
Imagen 85: letra U, alfabeto 
movie star en mola, F. MFM 
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5. Análisis cuantitativo 
5.1 El pre-test  
 
El pretest  consistió en un dictado de la fábula de paloma y la abeja, sobre una 
hoja de block blanca, como herramientas se utilizaron: lápiz, lapiceros y colores, 
antes de la realización de esta prueba se hizo la introducción a la caligrafía, 
explicando  en que consiste y la diversidad de herramientas con las que cuenta, 
para la realización de la experiencia. 
Para el análisis del pretest se tuvo encuentra el principio de la legibilidad, el cual 
consiste en describir las características del escrito, en las que se tienen en cuenta 
la facilidad y de agrado de leer para el lector, con las  principales variables de 
proporción e interlineado. 
La proporción hace referencia al tamaño de la letra, siendo visualmente 
agradables por sí mismas, el alfabeto empleado debe de ajustarse  a un sistema 
lógico de proporciones, lo que significa que las letras deben contar  con una 
amplitud y altura  en relación con las demás, estableciendo la relación de 
mayúsculas con minúsculas y minúsculas con sí mismas. Mientras que el 
interlineado consiste en la distancia manejada entre cada una de las líneas y los 
párrafos, como también entre las palabras y las letras.  
Es necesario recordar que desde el diagnóstico realizado hay unas interferencias 
lingüísticas que son muy recurrentes al momento de escribir y que se pueden 
presentar y afectar las variables anteriormente mencionadas. 
5.2 Análisis del pretest  
 
Para la realización del dictado no se dio ninguna instrucción,  en cuanto a la 
escritura y el manejo del espacio,  se facilitó la hoja de block blanca y los niños y 
niñas utilizaron sus utilices como lápices y lapiceros.  
Para este ejercicio se contó con la participación de los estudiantes de grado sexto 
y cuarto, estudiantes con los que se realizó el diagnóstico y los registros 
fotográficos de los cuadernos. 
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Los estudiantes  de ambos grados no hacen un buen manejo del espacio de la 
hoja,  todos escriben con el tipo de letra script, la mayoría escribió junto a la 
margen izquierda, sin tener en cuenta ninguna margen,  también se observa una 
proporción de letras, un manejo de la caja central pero no cuentan definidos las 
cajas superiores e inferiores, por lo tanto sus trazos son redondos y los bucles son 
muy cortos, en la medida que se avanza en el dictado, las letras empiezan a 
disminuir el tamaño. 
Con respecto al interlineado entre líneas manejan espacios demasiado amplios y 
en otros muy reducido, el interlineados entre estrofa en algunos no existe y en 
otros se da muy marcado, mientras que el espacio entre palabras se encuentra ms 
reducido, en algunos  no marcan el espacio entre las palabras, escriben de 
corrido, al emplear espacios interlineados tan amplios no alcanzan a escribir el 
dictado en una sola página y deben emplear la otra y curiosamente se reduce el 
interlineado. 
Se presenta la elaboración de líneas para escribir sobre ellas, se emplean 
asteriscos para seguir con la secuencia de las líneas, otros escriben en dos 
columnas el texto. 
En cuanto el peso de la letra no es tenida encuentra en este ejercicio debido a que 
esta se desarrolla con el empleo de herramientas, y en este ejercicio solo se 
empleó lápiz y lapicero. 
La tabla que a continuación se presenta contiene la tabulación del dictado del 
grado sexto donde se presenta: la edad de los participantes, la herramienta que 
utilizan, el interlineado entre los párrafos del texto, el interlineado entre líneas y 
entre palabras, el uso de 1 página, el número de interferencias y las letras que 
causan las interferencias. 
 Con los siguientes criterios: 
 
Tabla de valoración del dictado, para el 
pretest y postets  
 
  
 
A partir de esta tabla se valoraron los trabajos de los estudiantes según cada una 
de las variables. 
valor Descripción 
0 No lo maneja 
1 Con  dificultades 
2 Lo maneja 
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5.2.1 Pre-test grado sexto  
Tabla1: pretest en el grado sexto 
 
Est  edad herramienta 
Interlineado 
párrafo 
Interlineado 
líneas 
Interlineado 
palabras 1 pág. interferencias letras  
1 16 lapicero 0 1 2 1 1 d 
2 16 lápiz 2 2 2 2 9  g b 
3 16 lápiz 2 2 2 1 6 b d  
4 15 lápiz 2 2 2 2 0 
 5 13 lápiz 1 2 2 1 2 d g 
6 13 lápiz 0 2 2 1 0 
 7 13 lápiz 2 1 2 1 2 g 
8 12 lápiz  0 2 1 0 1 g 
9 11 lápiz 0 2 2 1 3 g b 
10 13 lápiz 0 1 1 1 3 d b g 
11 12 lápiz 2 2 2 2 0 
 12 18 lápiz 2 2 2 1 1 b  
13 16 lápiz 0 2 2 1 2 d g 
14 16 lápiz 2 2 1 1 3 d g b 
15 15 lápiz 2 2 2 1 0 
 16 17 lápiz 2 2 2 2 1 g 
17 11 lápiz 2 2 2 2 1 d 
18 14 lapicero 2 2 2 2 0 
 19 17 lápiz 2 2 2 2 0 
 20 15 lápiz 2 2 2 2 1 g 
21 10 lapicero 2 2 2 2 1 d 
22 11 lapicero 1 2 1 1 3 d g b 
23 11 lápiz 2 1 1 1 1 d 
24 10 lápiz 0 1 2 1 1 
 25 17 lápiz 2 2 2 2 4 d g 
26 13 lápiz 2 2 2 0 1 d 
27 13 lápiz 2 2 2 0 0 
 28 13 lápiz 0 2 2 2 2 d b 
29 12 lápiz 0 2 2 1 1 d 
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Estos fueron los datos obtenidos en la realización del pretest con el dictado en el 
grado sexto. 
 
Tabla 2: uso de herramienta 
 
 
 
 
 
La herramienta más utilizada es el lápiz y con menor uso el lapicero. 
 
Tabla 3: Manejo del interlineado en el párrafo  
 
La mayoría de los estudiantes tienen un manejo del interlineado del párrafo, 
seguido por los estudiantes que no lo manejan y muy pocos presentan 
dificultades.  
 
Tabla 4: interlineado entre líneas  
 
 
 
 
62%
7%
31%
interlineado párrafo 
lo maneja con dificultades
no lo maneja
herramienta  # 
estudiantes 
porcentaje  
lápiz 25 86% 
lapicero  4 14% 
total: 29  100% 
interlineado  
párrafo  
# de 
estudiantes  
porcentaj
e  
lo maneja  18 62% 
con dificultades  2 7% 
no lo maneja  9 31% 
 Total  29 100% 
interlineado 
línea 
# de 
estudiantes  porcentaje  
lo maneja 24 83% 
con dificultad 5 17% 
no lo maneja  0 0% 
total  29 100% 
86%
14%
uso de Herramienta 
lapiz lapicero
83%
17% 0%
interlineado entre lineas
lo maneja con dificultad
no lo maneja
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Hay un alto grado de estudiantes que tienen un manejo del interlineado entre 
líneas y hay algunos con dificultad. 
 Tabla 5: Manejo de segmentación entre palabras  
 
interlineado 
línea 
# de 
estudiantes  porcentaje  
lo maneja 24 83% 
con dificultad 5 17% 
no lo maneja  0 0% 
total  29 100% 
 
Se presenta un buen dominio en el manejo de la segmentación de palabras 
aunque con dificultades. 
Tabla 6: Uso de una sola cara de la hoja  
 
 
 
 
 
 
La mayoría de estudiantes tienen dificultad en el manejo de una sola hoja muy 
pocos estudiantes lo manejan. 
 
Tabla 7: Interferencias lingüísticas presentadas  
 
1pag  
# 
estudiantes porcentaje  
lo maneja 11 38% 
con dificultad 15 52% 
no lo maneja  3 10% 
total  29 100 
interferencias # estudiantes porcentaje  
con 
interferencia  22 76% 
sin 
interferencia  7 24% 
total  29 100% 
83%
17% 0%
segmentación  entre palabras
lo maneja con dificultad
no lo maneja
38%
52%
10%
Uso de una página 
lo maneja con dificultad
no lo maneja
76%
24%
interferencias lingüisticas  
presentan no presentan
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La mayoría de estudiantes presenta  interferencias lingüísticas, pocos las  no las 
presentan. 
 
Tabla 8: Interferencias lingüísticas según la consonante  
 
interferencias b d g Total 
presentan 8 14 11 33 interferencias 
Porcentaje 24% 42% 33% 100% 
 
 
 
 
 
Las consonantes que más interferencia se presentan son la b, d, g y la que mayor 
dificultad es la d, que corresponde a la t. 
5.2.2 pre-test en el grado 4  
 
En este grado se contaba con 12 estudiantes matriculados pero por deserción 
escolar, el grupo quedo con 10 estudiantes y por virosis (gripa y diarrea) en el 
momento de  realizar la experiencia sólo participaron 7 estudiantes. 
Tabla 9: pretest en grado cuarto. 
estudiante edad herramienta 
int. 
párrafo 
int. 
líneas 
int. 
palabras 1 pág. interferencias letras  
1 11 lápiz 2 2 2 1 0   
2 10 lápiz 0 1 1 0 2 b 
3 11 lápiz 1 1 2 1 1 g 
4 9 lápiz 0 1 1 0 1 b 
5 9 lápiz 1 1 2 1 0   
6 10 lápiz 1 1 2 1 0   
7 14 lápiz 1 2 2 1 0   
24%
43%
33%
interferencias por letras 
b d g
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Tabla 10: manejo del interlineado del párrafo  
 
 
La mayoría de estudiantes presentan dificultad seguidamente se presentan los 
que tienen dificultades muy poco manejo del interlineado del párrafo. 
Tabla10: manejo del interlineado entre líneas  
 
Se presenta mayor dificultad en el manejo de del interlineado entre líneas, muy 
pocos alcanzan el manejo. 
Tabla 11: segmentación entre palabras  
  
 
 
 
 
14%
57%
29%
interlineado en el 
párrafo 
lo maneja con dificultad
no lo maneja
29%
71%
0%
interlineado entre 
lineas 
lo maneja con dificultad
no lo maneja
interlineado 
párrafo  estudiantes porcentaje 
lo maneja 1 14% 
con 
dificultad 4 57% 
no lo 
maneja  2 29% 
total  7 100% 
interlineado 
líneas  estudiantes porcentaje 
lo maneja 2 29% 
con dificultad 5 71% 
no lo maneja  0 0% 
total  7 100% 
Segmentación de 
palabras estudiantes porcentaje 
lo maneja 5 71% 
con dificultad 2 29% 
no lo maneja  0 0% 
total  7 100% 
71%
29% 0%
segmentación entre 
palabras
lo maneja con dificultad
no lo maneja
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Un buen número de estudiantes manejan la segmentación de palabras y pocos 
presentan dificultades. 
 
Tabla 12: manejo de una sola página  
 
  
La mayoria de estudiantes presentan dificultad algunos no lo manejan y no se 
evidencia un manejo de una sola pagina para la realizacion del escrito. 
 
Tabla 13: interferencias lingüísticas  
 
 
En un número significativo de estudiantes no presentan interferencia pero algunos 
la presentan. 
 
0%
71%
29%
uso en 1 página 
lo maneja con dificultad
no lo maneja
43%
57%
interferencia lingüistica 
con interferencia sin interferencia
1 pagina estudiantes porcentaje  
lo maneja 0 0% 
con dificultad 5 71% 
no lo maneja  2 29% 
total  7 100% 
interferencias 
# 
estudiantes porcentaje  
con 
interferencia  3 43% 
sin 
interferencia  4 57% 
total  7 100% 
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Tabla 14 interferencias lingüísticas por letras   
 
  
La letra con mayor interferencia es la letra b que corresponde a la p, seguida de la 
g, mientras que la d no se presenta. 
 
5.3 Consideraciones  
En cuanto al uso de herramientas, es el lápiz, es claro que por las condiciones 
económicas es más accesible, que el  lapicero,  cuenta con un costo de mil pesos 
y el lápiz de 800, dentro de las tiendas de la comunidad, en las observaciones de 
los cuadernos se hace evidente, en los grados superiores se utiliza más, mientras 
que en los grados inferiores se evidencia en el título, curiosamente en las 
dotaciones de materiales de estudio y paquetes escolares, se evidencia la 
preferencia por el uso del lápiz. 
Con el manejo del interlineado del párrafo en el grado sexto se manifiesta un gran 
manejo que corresponde al 62%, mientras que el grado cuarto hay un manejo del 
14%, lo cual indica que en la medida que se avanza se logra incorporar e ir 
superando las dificultades que en el grado cuarto son el 57% a el grado sexto de 
7%, pero llama la atención que el 31% de los estudiantes del grado sexto no lo 
manejan y el grado cuarto es de un 29%, realmente indica que hay una población 
que no ha logrado alcanzar el manejo del párrafo y algunos de los que no lo 
manejen no alcancen a manejarlo en el paso de su formación. 
75%
0%
25%
letras con interferencia 
b d g interferencias b d g Total  
presentan 3 0 1 4 interf 
Porcentaje  75% 0% 25% 100% 
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En cuanto al manejo del interlineado  entre las líneas en el grado sexto el 83% lo 
maneja y en el grado cuarto es del 29%, lo cual indica de que el manejo de este 
interlineado se va incorporado en la medida que se avanza en del proceso 
escritural, aunque con mayores dificultades en el grado cuarto de un 71% y en el 
grado sexto de un 17%, lo cual indica una superación de las dificultades entre el 
manejo del interlineado de las líneas. 
En el manejo del interlineado de palabras se cuenta con los mismos porcentajes 
en el grado sexto de un 83% que lo maneja y un 17% que presenta dificultad, 
indicando que se tiene un manejo en su mayoría del interlineado de palabras pero 
que a este nivel de formación  debería ser menor, mientras que en el grado cuarto 
también se presentan los mismos porcentajes de manera invertida, donde el 71% 
maneja el interlineado de palabras y un 29% presenta dificultades, indicando que 
el manejo del interlineado entre líneas y palabras se da de manera paulatina y que 
requiere de más exploración por parte de los estudiantes. 
Para uso de una sola  página en el grado sexto cuenta con un manejo del 38%, y 
no hay un manejo en el grado cuarto y el  71% presentan dificultades, mientras 
que en el grado sexto se presenta en un 52%, mostrando que este manejo del 
espacio se va aprendiendo a manejar con el proceso de formación, pero se sigue 
presentando en un alto porcentaje,  y los que no lo manejan en el grado sexto se 
presenta en un 10% y en el grado cuarto de un 29%, evidenciando una superación 
que realmente no es tan significativa. 
Las interferencias lingüísticas se presentan con mayor porcentaje en el grado 
sexto representado un 76% mientras que el grado cuarto es del 43%, lo cual es 
producto de la deserción escolar durante la primaria, por el poco uso de la 
escritura y lectura, la extra edad y por las responsabilidades comunitarias en el 
caso de los niños la incorporación a los trabajos comunitarios, mientras que las 
niñas preparan y celebran las ceremonias de Inna Dummad (ser mujer joven) y la  
Sumba Inna (Primera Pubertad), es curioso que este grupo está bajo la dirección 
de la maestra de español y literatura y se presenten estas dificultades de manera 
evidente poniendo en cuestionamiento su práctica docente en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas. 
Las letras que presentan mayor interferencia lingüística, en este caso se 
presentan en su mayoría al iniciar las palabras,  en el grado sexto es la D que 
equivale en el idioma Gunadule a la T, con una representación del 42%, mientras 
que el grado cuarto esta letra no se presenta, en el caso de la B que representa la 
P, en el grado cuarto es del 75% mientras que en el grado sexto es de un 24%, lo 
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cual indica que se incorpora en la medida que se avanza en la escritura de la 
lengua materna y el español, por otra parte la G que representa la C y K, con 
mayor porcentaje se presenta en el grado sexto en un 33% y en el grado cuarto de 
un 25%, indicando que es una de las interferencias que más dificultades tiene en 
su manejo y en su adquisición. 
 
5.4  El postest 
 
Por situaciones ajenas a la voluntad de la investigadora para el postest sólo se 
contó con la participación del grado cuarto. (Revisar diario de campo de la 
experiencia) 
Para el desarrollo del postest, se realizó un dictado de una poesía, en este caso el 
poema de noche. 
 
Tabla 15: postes grado cuarto  
 
estudiante herramienta 
int. 
párrafo 
int. 
líneas 
segm 
palabras 
1 
pág. interferencias letras  
1 lápiz 2 2 2 2 1 g 
2 lápiz 0 2 1 2 1 g 
3 lápiz 2 2 2 2 0 0 
4 lápiz 1 2 2 1 0 0 
5 lápiz 2 1 2 2 0 0 
6 lápiz 2 1 2 1 1 g 
7 lápiz 2 2 2 1 0 0 
 
Resultados obtenidos después de la aplicación del postes. 
 
 
Tabla 16: Interlineado del párrafo  
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Hay un manejo del interlineado del párrafo; pero con igualdad de estudiantes entre 
el manejo y las dificultades. 
 
Tabla 17: Interlineado entre líneas  
 
 
 
 
 
 
Se alcanza un manejo del interlineado entre líneas, pero se siguen presentadas 
las dificultades. 
Tabla 18: interlineado del párrafo  
 
interlineado de 
párrafo  
 # 
estudiantes  porcentaje 
No lo maneja 1 14% 
Con  
dificultades 1 14% 
Lo maneja 5 72% 
Total  7 100 
 
 
14%
14%
72%
Interlineado párrafo
No lo maneja Con  dificultades
Lo maneja
Interlineado 
párrafo  
# 
estudiantes porcentaje  
No lo maneja 1 14% 
Con dificultades 1 14% 
Lo maneja  5 72% 
Total  7 100% 
Interlineado 
entre líneas 
# 
estudiantes porcentaje 
No lo maneja 0 0% 
Con  
dificultades 2 29% 
Lo maneja 5 71% 
Total  7 100% 
0% 29%
71%
interlineado entre líneas
No lo maneja Con  dificultades
Lo maneja
14%
14%
72%
Interlineado párrafo
No lo maneja Con  dificultades
Lo maneja
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Hay un alto número de estudiantes que manejan el interlineado entre el párrafo; 
pero se presentan con dificultades y sin manejo. 
Tabla 19: interlineado entre  líneas 
 
Interlineado 
entre líneas 
#  
estudiantes Porcentaje  
No lo maneja 0 0% 
Con  
dificultades 2 29% 
Lo maneja 5 71% 
Total  7 100% 
 
Un buen número de estudiantes maneja el interlineado entre líneas y muy pocos 
presentan dificultad. 
Tabla 20: segmentación entre palabras  
 
  
Un buen número de estudiantes tienen una buena segmentación de palabras 
aunque se presenta las dificultades. 
Tabla 21: manejo de una página  
 
 
 
 
0% 14%
86%
segmentación  entre 
palabras
No lo maneja Con  dificultades
Lo maneja
Segmentación 
entre palabras 
# 
estudiantes porcentaje 
No lo maneja 0 0% 
Con  
dificultades 1 14% 
Lo maneja 6 86% 
Total  7 100% 
0%
29%
71%
interlineado entre líneas
No lo maneja Con  dificultades
Lo maneja
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El manejo de la página aun genera dificultades aunque algunos estudiantes 
presentan un manejo. 
Tabla 22: interferencias lingüísticas  
 
 
 
 
 
 
 
Las interferencias lingüísticas se siguen presentando con un número reducido. 
Tabla 23: interferencias lingüísticas  por letras. 
 
  
 
0%
43%
57%
manejo de 1 pág
No lo maneja Con  dificultades
Lo maneja
0% 0%
100%
interferencia por letra 
b d g
Manejo de 1 
página 
# 
estudiantes porcentaje 
No lo maneja 0 0% 
Con  
dificultades 3 43% 
Lo maneja 4 57% 
Total  7 100% 
interferencias 
# 
estudiantes porcentaje  
con 
interferencia  3 43% 
sin 
interferencia  4 57% 
total  7 100% 
interferencias b d g Total  
presentan 0 0 3 3 interf 
Porcentaje  0% 0% 100% 100% 
43%
57%
interferencias 
lingüisticas 
presentan no presentan
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Las interferencias lingüísticas sólo se presentan en la letra g. 
 
5.4.1 Análisis del postest 
 
A partir de la realización de una secuencia de 11 talleres experimentales  de 
caligrafía canónica y caligrafía expresiva se lograron mejorar de manera 
significativa aspectos en el manejo del interlineado del párrafo y las líneas, la 
segmentación entre palabras; pero en esta oportunidad las interferencias 
lingüísticas se siguen presentando, reducen su el número  de interferencias y la 
posición donde se presentan. En el prestest se presentaron al iniciar las palabras y 
en el postest en medio de la palabra. 
La herramienta con la que hicieron el postest en un 100% fue el lápiz, igual que en 
el pretest, indicando que es la herramienta más utilizada en los cuadernos y 
ejercicios realizados. 
En relación con el manejo del interlineado del párrafo de un 14% que lo manejaba 
inicialmente se alcanzó un manejo del 72%, las dificultades que en el pretes 
fueron de un 57% se presentaron en un 14% y el no manejo paso de estar en un 
29% a un 14%, a partir de estos datos se puede afirmar que los talleres 
experimentales logran mejorar el manejo del interlineado de los párrafos del texto, 
lo cual facilita una buena presentación del texto. 
En el interlineado entre líneas se pasó de un 29% que lo manejaba a un 71% y las 
dificultades que inicialmente contaban con un 71% se reducen a un 29%, logrando 
así que se mejoró el interlineado, dando una mejor organización a cada una de los 
versos, aunque se presentó una inclinación de la hoja al escribir;  pero esto hace 
parte de la caligrafía expresiva. 
La segmentación entre palabras a pesar de que se maneja se evidenciaron 
avances de un 71% se alcanzó un 86% y las dificultades de un 29% se reducen a 
un 14%, indicando que los talleres favorecen la segmentación de palabras 
permitiendo una mayor legibilidad del texto. 
Con respecto al manejo de una sola página las dificultades de un 71% de reducen 
a un 43% y el manejo alcanza el 53% que inicialmente era del 0% y el no manejo 
que era del 29% se reduce aún 0%, con lo que se puede aseverar que desde el 
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desarrollo de una secuencia de talleres aporta al manejo del espacio y al equilibrio 
que guarda la escritura con el manejo del espacio. 
Las interferencias lingüísticas se presentan de manera constante tanto en el 
pretest como en el postest, no se presenta en el 57% y se presenta en el 43% de 
los estudiantes y la letra que tiene interferencia es la g que en este caso 
representa el 100% a diferencia del pretest que fue de un 25%, y las demás 
consonantes no se presentan y se reduce el número de interferencias; pero en el 
pretes la mayoría de interferencias se presentan al iniciar las palabras y en el 
postest, es en medio de la palabra, los estudiantes escriben alecria y la palabra 
era alegría, las demás letras que causan interferencia no se presentan en este 
ejercicio. 
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Consideraciones finales y propuestas 
 
A partir de un estudio exploratorio en el uso de herramientas con la comunidad 
Dule en el Centro Educativo Indígena Cuna Yala de Arquia, con los estudiantes de 
grado cuarto, con el desarrollo de una secuencia de once talleres de caligrafía 
canónica y expresiva, se presenta  un mejor manejo del interlineado del párrafo y 
las líneas, la segmentación entre palabras, la legibilidad del texto; pero en esta 
oportunidad las interferencias lingüísticas se siguen presentando, reducen su el 
número y la posición donde se presentan. 
Durante el proceso de realización de los talleres y construcción de este proyecto 
de grado,  aparece un elemento cultural bastante marcado en cada uno de los 
trabajos realizados con la comunidad Dule, la combinación de los colores negro y 
rojo,(sissid- ginnid), aparecen en los colores de los trazos, en los cuadernos, en la 
molamal del producto de los talleres experimentales, en la planimetría de la falda 
de la ceremonia inna dumma y en las cartillas de lecto- escritura an sun mage, 
indicando que la cultura se expresa en cada una de las acciones que se involucran 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que pone en evidencia la sabiduría que 
encierra cada uno los elementos culturales que hacen parte de la cosmovisión del 
ser Dule. 
La metodología y talleres fue acertada a pesar del poco tiempo, porque los 
proyectos fueron avanzando en la medida que se fueron incorporando las 
diferentes herramientas, que permitían alcanzar las diferentes variables de la 
caligrafía canónica y expresiva, el entrenamiento caligráfico diario, permite al 
estudiante mejorar significativamente, las habilidades grafo-motoras. 
Según estos resultados se comprueba la hipótesis de trabajo la cual afirma que el 
con aplicación de una secuencia didáctica de la enseñanza de la caligrafía en el 
uso de herramientas se pueden mejorar  aspectos de la escritura como la 
legibilidad, la segmentación entre palabras, el manejo del interlineado, mediante 
un entrenamiento caligráfico a partir de la secuencia de talleres experimentales se 
pueden disminuir estos problemas, permitiendo un mejor desempeño en las 
habilidades escriturales en los niños y niñas del grado cuarto en el Centro 
Educativo Indígena Cuna Yala de Arquia, en el municipio de Ungía Choco.  
En  las interferencias lingüísticas, según Trillos (2000), es necesario implementar 
un desarrollo de habilidades tanto orales como escritas, fomentando la conciencia 
lingüística que intervienen en la situación de comunicación, teniendo en cuenta los 
aspectos referidos a la adecuación de cada texto a su contexto, a la coherencia 
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informativa de los enunciados y a la cohesión textual y pragmática, donde la 
escritura refleje las habilidades comunicativas que en la oralidad no se presentan, 
el en caso de la comunidad Dule, es necesario ubicar las letras de acuerdo a la 
fonética según el idioma en el que se esté realizando la escritura, es necesario 
que las grafías de b, d y g, hagan parte del constante uso del proceso lecto- 
escritural. 
Sería bueno que se empleara con mayor utilidad los cuadernos cuadriculados 
pues tos permiten la incorporación de los interlineados, la segmentación de 
palabras. La pauta cuadriculada permite realizar las letras con una mejor 
configuración, permitiendo una buena legibilidad. El Centro Educativo Indígena 
Cuna Yala desde los proyectos que adelanta y  con los apoyos de la Orewa, debe 
solicitar cuadernos cuadriculados y hojas de blogs cuadriculadas, desde esta 
experiencia caligráfica esta comprobado que el papel pautado cuadriculado  exige  
un manejo grafo motriz el cual favorece a la motricidad fina. 
Durante este proceso investigativo es evidente que no hay uso de herramientas 
tanto en las cartillas indígenas como en la escritura en los cuadernos, el uso de  
las herramientas trabajo han alterado las operaciones motrices gráficas, 
correspondientes a la motricidad fina de los niños, niñas y jóvenes, la cual se 
refleja en la presión, los temblores y la torpeza en el manejo de algunas 
herramientas finas como el micropunta, por tal motivo se empleó, la caña, como 
herramientas que permite un entrenamiento progresivo, en cuanto al manejo de la 
presión con que se escribe. 
En las cartillas Gunadule es evidente el dominio del enfoque lecto escritural, por lo 
tanto se requiere de actividades y estrategias para trabajarlas en el aula de clase, 
sin embargo se espera que desde la construcción del proyecto de educación 
propia “caminando sobre los huesos de la madre tierra” se logre construir  
metodologías y herramientas didácticas que permitan hallar las dificultades de los 
proceso de enseñanza y aprendizaje de en la escuela de las diferentes lenguas en 
condiciones favorables. 
En diálogos con la coordinadora del Proyecto Educación Bilingüe Intercultural, 
Kikadir Oran, plantea que es necesario un estudio del nivel de bilingüismo de la 
comunidad de Argi, precisando los grados de bilingüismo a los que se aspira llegar 
en el nivel de básica primaria y secundaria o que la comunidad determine según 
las necesidades de los niños y niñas del centro Educativo indígena Cuna Yala de 
Arquia. 
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En las cartillas indígenas de lecto- escritura, no se manifiesta el uso de 
herramientas, propias de la caligrafía canónica y expresiva, la herramienta del 
color, hace parte del grupo de herramientas que se utilizan para decorar en 
caligrafía, puede ser válida en el momento de empezar a realizar el entrenamiento 
pero no garantiza un buen manejo del ángulo y la proporción de las letras. 
Es evidente que la enseñanza de la caligrafía no se encuentra con bastante 
solidez en las cartillas indígenas, pero por lo menos la letra copperplate hace 
presencia en la mayoría de cartillas, lo cual podría convertirse en una garantía de 
que se tendrá un buen manejo en la segmentación de las palabras.  
Esta investigación puede ser continuidad  con la elaboración de una cartilla, propia 
de los Dule, teniendo en cuenta los enfoques caligráficos, desde los elementos 
culturales propios de la cosmovisión e incorporando las herramientas caligráficas 
con las que cuenta la comunidad, incluyendo estos aspectos en el currículo de 
educación propia y en el PEC del Centro educativo Cuna Yala de Arquia. 
Con esta experiencia la  comunidad Dule y la caligrafía lograron  materializarse en 
un aspecto cultural que identifica este pueblo ancestral como lo es: la mola, donde 
se la sabiduría de la Nele Olonaggerggiryai, se reflejo en cada una de las 
puntadas que se tejieron  y  en los trazos que se plasmaron con las distintas 
herramientas, claro esta que en esta investigación solo se tomo ele elemento 
cultural mas representativo, la mola; pero queda la  motivación de trabajar la 
caligrafía con: wini (mostacilla), garba (canasto), siggi (totuma) y uggel (madera);  
la elaboración de tintas naturales con digwamal (bejucos), haciendo un 
aprovechamiento de los elementos culturales y naturales en los que se encuentra 
el pueblo Gunadule. 
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Anexos 
1  Propuesta metodológica de caligrafía canónica y expresiva para 
estudiantes de primaria. 
 
Prueba del pre-test 
Se realizará un dictado de la fábula la paloma y la abeja del escritor colombiano 
Rafael Pombo. El  cual tiene como objetivo identificar las dificultades frente a la 
segmentación, el empleo del espacio al escribir, el ángulo, la configuración, la 
proporción de las letras y las interferencias lingüistas más presentadas. 
Titulo: la paloma y la abeja 
Viendo que estaba ahogándose  
Una abejita,  
Una paloma tierna  
Se precipita,  
Y en una rosa  
Que le lleva en el pico  
Sálvala airosa.  
Poco después la abeja  
Vio que en la loma  
Un cazador apúntale  
A la paloma.  
Vuela: en la mano  
Pícalo atroz, y el tiro  
Tuércese vano.  
 
No hay ser tan miserable  
Que nunca pueda  
Pagarnos un servicio  
Que en su alma queda;  
No hay mayor goce  
Que el de probar que el alma  
Lo reconoce. 
 
Materiales: hojas de block blancas y lapiceros. 
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Para lograr alcanzar un buen nivel de desarrollo en los talleres a realizar, en el 
manual de caligrafía para niños6, la escritura a mano requiere de ejercicios 
continuos, no re refiere a una simple actividad que se adquiere por repetición, sino 
que también es necesario contar con habilidades  analíticas mediante la 
comparación  y el reconocimiento de los esquemas gráficos. 
La escritura en la enseñanza de los niños y las niñas  en la escuela primaria debe 
tener las siguientes etapas que desde la intervención de los talleres exploratorios  
evidenciaran: 
 Enseñar la forma de agarrar las herramientas realizando trazos delgados, 
gruesos, en arco y curvos. 
 Enseñar los alfabetos canónico y expresivo  con las formas básicas de las 
letras y los movimientos. 
 Enseñar los tipos de alfabetos  que permitan la comparación  de las 
estructuras y los tipos de configuración grafica. 
 Enseñar los diversos  tipos de ligaduras entre letras. 
 Aumentar la velocidad y la resistencia sin pérdida  de calidad. 
 Combinar el entrenamiento en la caligrafía  canónica  o formal, con 
actividades expresivas y los proyectos que en este caso serán molas. 
 Enseñar  serífas remates y modificaciones de letras y su utilidad en la 
pintura expresiva. 
La investigadora ha tomado un curso de extensión en la Universidad Tecnológica 
de Pereira sobre caligrafía y tomará la electiva del programa,  lo cual ha dado un 
entrenamiento previo, para una mejor  orientación en las actividades. 
Es necesario tener en cuenta que la  formación y el entrenamiento caligráfico, en 
lo fundamental, es de índole personal, cada estudiante tiene su propio ritmo, 
donde es maestro debe dar ejercicios demostrativos. 
Con estos talleres experimentales la enseñanza de a caligrafía, exige un 
aprendizaje de índole operacional y procedimental, donde se involucre la 
verbalización de los trazos que se están realizando en cada una de los esquemas 
gráficos de las letras. 
Para los talleres exploratorios es necesario dividirlos en sesiones para darle una 
planeación jerárquica, de manera que se inicie con la familiarización con los 
                                                          
6 Romero y Granada (2010) Universidad Tecnológica de Pereira. 
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materiales de trabajo, pasando por los elementos más sencillos  hasta llegar  a la 
elaboración de trazos libres y elaboración de sus propios alfabetos. 
Por los desplazamientos a la comunidad se  organizará 10 talleres, para  10 días 
consecutivos de trabajo y para la realización del proyecto se dará una plazo de 4 
días hábiles para su presentación y correspondiente exposición ya que no hay 
ninguna dificultad con los estudiantes y la comunidad al trabajar sábado, domingo 
y festivos. 
Durante el desarrollo de los talleres experimentales se trabajarán los alfabetos 
canónico, expresivo  con la itálica ligada. 
 
2   Talleres  
 
Taller experimental nº 1 
Objetivo: reconocimiento y exploración de los instrumentos empleados en la 
caligrafía. 
Descripción: 
Se dará una presentación del trabajo a realizar haciendo un recuento de la historia 
de la caligrafía, posteriormente se realizara el pre-test que se planteo al iniciar 
este capítulo. 
Seguidamente se dará a conocer algunos instrumentos con los que se puede 
trabajar la caligrafía: cañas de bambú, plumas de animales, palos de cuzos, lápiz 
de carpintería, marcadores, el sabdur,  las tintes de telas y bejucos. 
Los estudiantes deberán realizar diferentes trazos y ejercicios donde logren 
reconocer la utilidad. 
Para lograr plasmas los trazos ascendentes y descendentes se propondrán a los 
estudiantes realizar figuras geométricas empleadas en la molas de protección, lo 
cual les permitirá conocer las variaciones de los trazos según el manejo de los 
instrumentos. 
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Los ejercicios que se realizaron los estudiantes  eran libres en cuanto al diseño 
que cada estudiante quería realizar con los materiales (proporción, tamaño y 
espesor) 
 
Materiales: Hojas de block sin líneas,  cañas de bambú, palos de chuzos, plumas 
de animales, la jagua, tintas de textiles y bejucos. 
 
 
Taller experimental Nº2 
Objetivo: Realizar  el alfabeto canónico identificando la configuración de las 
letras.  
Descripción: 
Se facilitará a los estudiantes las cañas de bambú y la jagua, los trazos se 
realizaron el una hoja de block cuadriculada.  
 
Para esta actividad se contará con la guía del alfabeto canónico, pero inicialmente 
se realizaran los ejercicios previos antes de pasar a la composición de algunas de 
las letras. 
 
Los estudiantes tomarán tres o cuatro de muestra. Para facilitar el ejercicio se dio 
instrucción  de que escogiera una letra a cada uno de ellos haciendo la letra 
escogida en una hoja y la pasmara en una hoja aparte determinando su 
configuración, donde  deje evidente los detalles de como hacer cada uno de los 
trazos, y sin dar una instrucción precisa del espacio a utilizar, para que fueran 
ellos mismos los que lo determinaran. 
 
Materiales: cañas de bambú, hojas de block sin líneas, la jagua, guía del alfabeto 
canónico. 
 
Taller experimental Nº 3  
Objetivo: Realizar  el nombre en el alfabeto canónico  
Descripción:  
Se dará continuidad al taller del día anterior donde se repartirá las copias del 
alfabeto canónica donde cada estudiante deberá escribir su nombre completo, se 
repartirán hojas cuadriculadas, para una mejor visualización del ejercicio. 
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Al terminar de escribir el nombre se realizara una pequeña muestra de los trabajos 
y entre los participantes se identificaran los errores de configuración de las letras y 
se expresaran las dificultades frente al trabajo realizado. 
Materiales: cañas de bambú, hojas de block sin líneas, la jagua, guía del alfabeto 
canónico. 
 
Taller experimental Nº 4 
Objetivo: realizar letras esqueléticas  
se entregará a los estudiantes plumas con dos palos de chuzo unidos con cinta y 
con una envoltura de hilo cerca de la punta con el fin de que sirva como depósito 
para la jagua, los trazos se realizaron el una hoja de block cuadriculada.  
 
Para esta actividad se contará con la guía de letras esqueléticas mayúsculas para 
que el estudiante tomara tres o cuatro de muestra.  
 
Para facilitar el ejercicio se dará instrucción a cada uno de ellos haciendo la letra 
escogida en una hoja aparte, indicando detalladamente como hacer cada uno de 
los trazos, y sin dar una instrucción precisa del espacio a utilizar, los estudiantes 
determinaran el espacio a utilizar. 
 
Materiales: plumas de chuzos, hojas de block sin líneas, jagua, guía del alfabeto 
esquelético mayúsculo. 
 
 Taller experimental Nº 5 
Objetivo: experimentar el alfabeto itálico ligado 
Descripción:  
Para la realización de esta itálica ligada los estudiantes crearan frases  con 
sentido empleando este alfabeto, para lo cual se les repartirá la fotocopia de este 
alfabeto  itálico. 
Materiales: guía del alfabeto itálico ligado, micropunta,  
 
Taller experimental Nº 6 
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Objetivo: descubrir la gama de tonos producidos por el jagua. 
Descripción:  
En ese taller se empleará la gama de tonos que se producen con el jagua, los 
estudiantes deberán preparar los tonos de la jagua desde el más oscuro hasta uno 
claro y luego preparar un fondo con los  tonos preparados empleando los mas 
claros en un papel kimberly,  para aplicar la jagua se emplearan pinceles,  luego 
con el alfabeto itálico ligado realizaran pequeños poemas.  
Para la preparación del fondo los estudiantes deberán escoger los tonos más 
claros y luego escribir con el tono más fuerte sobre el fondo preparado. 
Materiales: hojas de papel kimberly, jagua y pinceles. 
 
Taller experimental Nº 7  
Objetivo: identificar el espacio de las letras. 
Descripción:  
Este taller se iniciará con algunos ejercicios sencillos, básicamente trazos curvos, 
oblicuos, en diferentes proporciones y dirección (ascendentes y descendentes). 
 
Para los estudiantes contaron con hojas de block cuadriculadas para que pudieran 
manejar el espacio contando los cuadros que abarcaba cada letra. 
 
Posteriormente se realizo un ejercicio con una adaptación al alfabeto itálico ligado, 
esto con el fin de practicar dicho alfabeto y de empezar a manejar el espacio de 
una manera más precisa. 
 
Materiales: hojas de block, lápices, guía del alfabeto. 
 
 
Taller experimental Nº 8 
Objetivo: manejar la caña con el alfabeto Itálico. 
Descripción: 
Se hará una exploración con la herramienta realizando trazos sueltos. 
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Luego se dará inicio al estudio del alfabeto Itálico, este alfabeto tiene una 
configuración sencilla y su característica principal es su inclinación, para esto se 
pedio a los estudiantes poner su hoja de trabajo lo más a la derecha posible, lo 
cual les facilitaría la inclinación en los trazos. 
 
Materiales: hojas de block, pluma de animal, tinta de jagua. 
 
Taller experimental Nº 9 
Objetivo: realizar un proyecto  
Descripción:  
Con el fin de practicar las técnicas artísticas vistas hasta este taller y de paso 
incentivar la motivación y creación artística de los estudiantes, se propondrá una 
clase de pintura utilizando las pinturas tradicionales de la comunidad.  
 
El trabajo consistirá en que cada estudiante escriba una palabra corta o una inicial 
utilizando plumas de animal y jagua, para esto cada estudiante tuvo la opción de 
hacer primero un borrador ensayando la palabra que deseaba escribir en su obra.  
 
Posteriormente cada estudiante debía realizar la palabra en la hoja del trabajo final 
tratando de conservar en la medida de lo posible la morfología de la letra y las 
características dadas en la muestra inicial. 
 
Materiales: hojas de block, cartulina, pinturas tradicionales, pinceles. 
 
Taller experimental Nº 10 prueba final 
Para el desarrollo del aprueba final se retomo la metodología de la prueba inicial. 
 
Cada estudiante deberá escribir un dictado corto en el cual se emplearán trazos 
oblicuos, rectos, curvos, ascendentes y descendentes.  
 
En cuanto al tipo de letra los estudiantes tendrán la opción de escogerla, esta 
elección dependió en gran medida de la apropiación que se ha tenido de los 
alfabetos estudiados. Además no se darán indicaciones de morfología de las letras 
ni de mayúsculas y minúsculas. 
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Anexo 2  Tablas de los Enfoques en el análisis de las cartillas indígenas. 
LOS MUNDOS DE LA PALABRA  
ENFOQUE # PÁGINAS  CON EL 
ENFOQUE 
% TOTAL DE 
PÁGINAS 
Grafo motriz 18 10 180 
Lecto escritural 3 2 
Pictográfico 0 0 
Caligráfico 0 0 
 
 
ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 
ENFOQUE # PÁGINAS  CON EL 
ENFOQUE 
% TOTAL DE 
PÁGINAS 
Grafo motriz 1 2 51 
Lecto escritural 30 59 
Pictográfico 0 0 
Caligráfico 2 4 
 
DULE GAYA GUNAYALA 
ENFOQUE # PÁGINAS  CON EL 
ENFOQUE 
% TOTAL DE 
PÁGINAS 
Grafo motriz 0 0 29 
Lecto escritural 0 0 
Pictográfico 0 0 
Caligráfico 0 0 
 
WEGII AN SOGE, WEGII AN NARMAGGE 
ENFOQUE # PÁGINAS  CON EL 
ENFOQUE 
% TOTAL DE 
PÁGINAS 
Grafo motriz 0 0 71 
Lecto escritural 6 8 
Pictográfico 0 0 
Caligráfico 0 0 
 
AN SUN MAGE 
ENFOQUE # PÁGINAS  CON EL 
ENFOQUE 
% TOTAL DE 
PÁGINAS 
Grafo motriz 0 0 45 
Lecto escritural 35 78 
Pictográfico 0 0 
Caligráfico 0 0 
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SADGA ONODED 
ENFOQUE # PÁGINAS  CON EL 
ENFOQUE 
% TOTAL DE 
PÁGINAS 
Grafo motriz 0 0 50 
Lecto escritural 13 26 
Pictográfico 0 0 
Caligráfico 0 0 
 
BUE, OJARE WAJIARAYEMENA 
ENFOQUE # PÁGINAS  CON EL 
ENFOQUE 
% TOTAL DE 
PÁGINAS 
Grafo motriz 3 4 67 
Lecto escritural 15 25 
Pictográfico 0 0 
Caligráfico 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
